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Miércoles, 25 de abril de 1917. 
LA RVDA. MADRE 
Cimiaño Mirones 
Priora de las Carmelitas Descalzas de San José, en Rniloba 
falleció en dicho pueblo el día 23 de abril de 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
La Comunidad: ans hermanos Salomé, María, Agustina 
(Religiosa Reparadora), Tomás, Dolores y Matías; 
hermanos políticos Juan Manuel Aguirre Zorrilla, Je-
sús Firmat Cabrero, Dolores Lucas y Encarnación 
Hernández; sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden 
a Dios en sus oración eg. 
Todas las misas disponibles que se celebren hoy, miércoles, en las igle-
sias del Ca men y del Sagrado Corazón, serán aplicadas en sufragio de su 
alma. Santander, 24 de abril de 19• 7. 
E l exce len t í s imo 3 i l u s t r í s imo seño r obispo de esta d ióces is ee ha 
dignado conceder indullgencias en la forma acostumbrada. 
LA SEÑORA 
D o ñ a C a r o l i n a Casuso P e d r a j a 
Viuda de don Miguel Baldor 
FALLECIÓ EN MADRID EL DIA 11 DEL CORRIENTE 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica 
Sus sobrinos, sobrinos pjlíticos y demás pariente5, 
SUPLICAN a sus amistades la encomien-
den a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y 
asistan al funeral que por el eterno descan-
so de su alma, se celebrará en la parroquia 
de San Juan Bautista, de Ríotuerto (La Ca-
vada), el viernes, 27 del corriente, a las diez 
de la mañana; favores qu^ agradecerán 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Ríotuer to , 24 de abril de 1917. 
El exce len t í s imo e i lus t r í s imo seño r ubiepo de esia d ióces is se ha 
dignado conceder 50 d í a s de indulgencias en la í o r m a acostumbrada.; 
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NEUTRALIDAD E INTERVENCIONISMO 
Presentación de textos. 
Es l á s t i m a que el lector, har to de sa-
ber estas cosas que el d i a r io idóneo lo-
cal nos compele a repetir para curar le 
de olvidos, haya de lamentar que exhi-
bamos textos que él no ha olvidado. Sír-
vale de consuelo este volver a saborear 
la admirable prosa de don Antonio Man-
ra, t an rica en l a forma como sustan-
ciosa en el fondo y atienda a lo que va-
mos a t ranscr ib i r . 
E l diar io local idóneo , entera y fran-
camente a m n é s i c o para estos asuntos— 
y con no poco asombro nuestro—refrac-
t a r i o a las evidencias que fluyen cauda-
losamente de las palabrae de Maura , es-
crihe ayer: 
«Lo que l a m e n t á b a m o s es que tratase 
—don Antonio Maura—de l levar sus ideas 
a l Gobierno, afirmando que E s p a ñ a de-
b í a decidirse por uno de Jos dos bandos 
y que para esta dec i s ión NO D E B I A ES-
PERAR A L F I N DE DA G U E R R A . » 
Y etn efecto, lo que textualmente d i jo— 
a m é n de lo ya' ayer repetido—don Anto-
nio Maura en Beranga, fué como sigue: 
«¿Cómo queréis que España, colocada 
en ei encuentro de ios mares, sobre ei es-
trecho de Gibraltar, en el Occidente medi-
terráneo y sobre el Atlántico, con nexos 
históricos que la ligan a otros continen-
tes, madre de tantas naciones america-
nas, cómo queréis que España pueda sus-
traerse ai movimiento universal, a la con-
moción tremenda de estos dias sangrien-
tos; ee decir, a las consecuencias, a las 
¿íerivaclones que ha de tener la guerra, 
D E S P U E S Q U E C O N C L U Y A N L A S HOS-
TILIDADES?» 
cabe ser m á s telare: después que 
concluyan las hostilidades. Y ¿en q u é 
.se parece esto a la citada a f i rmac ión del 
diar io idóneo? ¿No es, cabalmente, lo 
contrar io de lo que él dice con u n desen-
fado que s ó l o puede fundamentarse— 
honradamente pensando—en su amnesia 
congén i t a? 
iPero no nos basta lo citado. Queremos 
nnntr ibuir vivamenite a dar memoria a l 
desmemoriado, que es una verdadera 
obra de miser icordia; y as í , t o m á n d o l o 
del mismo discurso de Beranga, a ñ a d i -
mos las siguientes palabras: 
«¡Yo no tengo la misión, ningún espa-
ñol tiene la misión de echarles la cuen-
ta de las conveniencias suyas a Inglate-
rra ni a Francia; ellas sabrán! Quizá nos 
parezca a nosotros que no debe serles in-
diferente lo que España haga en este ex-
tremo del Continente europeo; pero es 
cuenta suya. Lo que yo digo es que si no 
pudiera invertirse la política histórica de 
Inglaterra y Francia con respecto a Es-
paña; si no pudiera volverse del revés, 
de modo que se hubiese de seguir tratan-
do a la soberanía de España como algo 
que socavar, que temer, que humillar y 
que enervar; de modo que el engrandeci-
miento de España se reputase estorbo 
para la acción política de Inglaterra y 
de Francia; si, en una palabra,, no hu-
biese de marcharse en lo venidero con es-
píritu inverso al de los pasados siglos, 
ser íanos muy doloroso, porque para Es-
paña toda otra asociación resultaría mu-
cho m á s oneroaa y le impondría en lo mi-
litar y en toda la vida nacional, sacrifi-
cios Inconmensurablemenite mayores; pe-
ro habríamos de resignarnos y nos ple-
gar íamos a la necesidad, porque lo que 
no pueden hacer los Gobiernos es llevar 
a los pueblos al suicidio; ni puede preten-
der nadie que una nación se asocie, co-
mo amiga, con quien vaya buscando día 
por día su propia ruina y su muerte.» 
¿No queda bien probado ya, que Maura 
no .preconizó n i preconiza la opción en-
tre uno u otro grupo de ias naciones en 
guerra? 
Y s i se tiene el valor , de spués de esa 
cita, de decir que sí, que Maura quiere 
llevarnos inmediatamente, improrroga-
blemente a 'la opc ión , léase lo que sigue: 
«Sólo al Gobierno, a quien gobierno—ya 
os he dicho que para estas cuestiones in-
ternacionales todo repulgo, todo melin-
dre, todo reparo, son ociosos—, a quien 
gobierne, a quieni esté en el sitio donde se 
representa a España y se la sirve, es 
a quien toca' exclusivamente elegir la 
oportunidad y el modo de plantear y re-
solver la cuestión.» 
'Hay algo m á s a ú n . Dice Maura : 
«A mí no puede maravillarme que los 
beligerantes propendan a compelernos, 
«que lo hagan hasta de malos modos»: 
la lucha es t i tánica, lo que se cuestiona 
vital, las pasiones están en el paroxismo; 
no pueden maravillarme, repito, «vejá-
menes, quizá agresiones, quizá expolia-
ciones». «Pues bien, sería imperdonable» 
que, AUN D E L A N T E DE E S A S COAC-
C I O N E S , «perdiese el Gobierno la sere-
nidad» y variase la libre deliberación y 
«la resolución» E S P O N T A N E A , ACON-
SEJADA TAN SOLO POR E L I N T E R E S 
D E ESPAÑA.» 
* * « 
El asunto como se ve, toma de nuevo; 
a la luz del foco or iginal de las palabras 
del ilustre estadista, el aspecto contrar io 
a l que el d i a r io idóneo presenta. 
Nos conviene, sin embargo, no dejar 
a q u í l interrumpida la serie de pruebas 
que venimos ofreciendo. 
E l d iar io idóneo nos ha lanzado liare 
tres d í a s unas palabras de «El Univer-
so» en apoyo de su tesis. 
¿ Q u e r r á permit i rnos que nosntros le 
ofrezcamos otras del misino «Universo»? 
Son del jueves, 14 de septiembre de 1916, 
a los cuatro d í a s del duscurso de Beran-
ga. Y dicen a s í : 
•«£1 discurso ded seño r Maura l i a r á pen-
i.sar a los que piensan con la imagma-
»cióri que en ¡tan graves cuestiones no 
»piiedpu decidir la s i m p a t í a ni el senti-
» i m M M a l i s m o . Cuamlo un hombre de Vm-
u t o talento, de tantas virtudes y tan im-
»terado i le l asnnio ha dicho cuanito en 
»pste n ú m e r o 'de «El Universo» pueden 
DVIT i i i i f s t ros lectores, Jo ha dicho «por-
nqur as í cree que ro t iv icm' al « n p r e m o 
wínterée de lia P a t r i a . » 
» * • 
iPero DO d a r í a m o s por bien acabada es-
ta interesante controversia, si m-o adu-
j é r a m o s , y a m á s por cuenta propia y con 
autoridades dist intas <le la del señor Mau-
ra, algunas considerado-nes m á s acciva 
de un asunto de t a n v i t a l i n t e r é s y Rreci-
samtinte en v í s p e r a s del e spe rad í§ imo 
(lisriirsn tpei don Antonio M a m a promi i i -
c i a r á el p róx imo domingo en la plaza de 
toros de Madr id . 
Lo dejaremos hasta, nuestro n ú m e r o de 
m a ñ a n a . 
D E CASA Y DE F U E R A 
En pocas palabras. 
Leemos en un pe r iód i co : 
«Francia sin carne. 
l ' A U I S , 22.—El (iobiénno ha acordado 
que ei r ég imen de dos d ías de carne, ins-
i i iu tdo por decreto, se modifique en La 
siyuiente Jorma: 
A par t i r del miércoles , 25 de abr i l , es-
te decreto se rá sí is t i tuido por otro, con 
arregio al cual queda proli ibido a toda 
duaiio o propietario de restaurantes, ca-
sas de comidas y d e m á s establecnnienlos 
áiuiéogos, sermr carna de ninguna ciase, 
incluso ae caza.» . 
_\/ carne de buey n i de vaca, u i de car-
nero, n i de perdiz, n i de nada. 
E n Francia sólo queda una cdtlte \ ln 
de cañón . 
Don liusUio Paraiso ra a ser nombra-
do senado{r. 
Ya tenemos a los respetables abuelos de 
la Pa t r i a en la misma s i tuac ión que es-
tuvieron A d á n y Eva. 
S e r á n compañe ros de P a r a í s o . 
E n Zaragoza se l ia producido un caso 
de labrador y l i terulu. 
No es el pr imero. Hay quien escribí-
como si arase. 
De un per iódico ile Sevi l la : 
«Desde hace d í a s se encuentra entre 
nosotros el gobernador ae Tetuái i . Es un 
moro s impti l i to , casi cOrimlenlo, dr vista 
alegre, modales "muy distinguido.s...i> 
¿ E n qué quedamos'! , 
f,l)e Tetuiín o de Visln Megre1! 
t*li¡kl¡é offfá dr teatro prefiere uslifdh> 
El hombre que asesiiit).—Manuel Bro-
cas. 
La sr í ioru firesiileiila. M i i n i i e l Garc ía 
l ' r i t ' lo . 
E l verdugo de Serilla.—Hodriguez de 
la l iorbolla. 
Los siete n iños de Ecija.—Alejandro Le-
rroux. 
L a vara de alcalde.—Luis Stlveia. 
Mariha.—Augusto Miranda. 
E l barberillo de Lavapiés .—Melquíades 
Alvar i'z. 
Lns puiüulnnrs .—Kstehai i CoWfbnlés:. 
* 
Un per iódico, de laníe de un ar t iculó de 
dos columnas largas, se pregusí ta ingi--
n ñ á m e n l e : (.Cómo qUédftfá Europa al 
acabar la guerra'! 
¡Hombre ' . , muy seneitlo y breve: en 
paz. 
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P E R I O D I S M O P I N T O R E S C O 
Las amables suscriptoras. 
POr esta ventana del periodismo, a la 
que estamos asomados día tras d ía , se 
descubrein de cuando en cuando intere-
sant ís imois aspectos de eso que l laman líos 
cronistas serios «psicología de las m u -
c h e d u m b r e s » . 
Y uno de tales aspectos es el de las car-
tas anónima© o cuando m á s semi -anón i -
mas—es decir, firmadas con f ó r m u l a s va-
gas: «Un vecino», « U n padre de famil ia», 
«Un s u s c r i p t o r » o «Var ios su sc r ip to re s» , 
e tcé tera—, documentos en que el o los 
autores d i s imulan su letra usual, p o r si 
acaso, y exponen siempre asuntos que 
solo a ellos, par t i cu i la r í s ' imamente , intere-
san, o vapulean a esta o a la o t ra auto-
r idad mun ic ipa l o provincia l . 
Estas cartas suelen ser acabados mo-
delos de o r tog ra f í a perniciosa y de léxi-
co inve ros ími l ; leer estas piezas de cola-
borac ión e s p ó n í á n e a constituye para las 
Redacciones una alborozada fiesta de 
c r í t i ca regocijante y fácil; hay en ta-
les renglones todo el candor de un al-
ma que a ú n cree que los pe r iód i cos lo 
saben y lo pueden todo o toda la baja 
ma-levolcncia de un 'hombre ,para otro 
hombre. 
Algunas veces son poetas o padres que 
tienen hijos poetas los que escriben; y 
bajo ed recio sobre aparecen la car ta bre-
ve de p r e s e n t a c i ó n y la obra poét ica per-
petrada: un engendro te ra to lógico las 
m á s de las veces. En estos casos, la Re-
dan ión pleno escucha la lectura del 
«faictum» y derrama luego sobre él, a 
media, noctie, a mansalva, vengadora-
níente, todas las sales m á s o menos áti-
ééfi defl v i l ipendio crít ico y de la chacota 
vulgar . 
Y a s í unas tras otras, necesariamente, 
van estas produedones a parar a l cesto 
de los papeles, merced a esa inevitable 
g r a v i t a c i ó n l i t e ra r ia que se ejerce entre 
és te y a q u é l l a s en relación directa de la 
maldad de u ñ a s e inversa del cuadrado de 
las •diistancias entre ellas y el otro. 
IPOT raro caso, algunos"de tailes envíos 
se salvan, por un mi iagro t ransi tor io, de 
tofi efectos de aquella ley. Como los ga-
ses que, a pr imera vista, parecen desobe-
decer a la exigencia del peso, merecen 
algunas cartas a n ó n i m a s los ihonores del 
comento. Aquí, sobre nuestra mesa de la-
J>ór hay, én la presente hora, dos: y 'las 
dos, ¡quién lo creyera!, carecen de faltas 
•cié or togra. í ia y e s t á n escritas.con esa le-
tra picuda tiplea 'de ciertos colegios de se-
ñ o i i i a s ; una con t in ta morada, la o t ra 
con tiaita «azul eseribieiutn y negra se-
cando» 
He a q u í lo que dicen, en sustancia: 
•La pr imera : «Cada vez nos placen m á s 
ÍÍUH c r ó n i c a s de su colaborador... Son in -
g é n u a s , ingenosaM, amables, «.pimpan-
tes», g r a t í s i m a s . Merced a el la« e s t á ga-
uaflido ese d i a r i o d. s. d. d.—esto quiere 
decir: do su digna d i r e c d ó n ; ¡muc.ha« 
gracias 1—numerosas s u s c r i p d o n e « : » F i r -
mado: «Var i a s susc r ip to ra s» . 
La segunda: «Ya no pódem e aguan-
tar esas c r ó n i c a s de su colaborador.!. Son 
inisu'lsas, pedestres, intragables, pesadas, 
moles t í s imas . Si no las suprime usted de 
ese d ia r io d. s. d. d .—en t i éndase «u t su-
p ra»—nos veremos obligadas a borrarnos 
de lás listáis de ese per iódico.» F i rmado: 
« V a r i a s s u s c r i p t o r a s » . 
El colaborador...—bien lo supone el lec-
tor—es el mismo en las dios cartas; pero 
las «va r i a* s u s c r i p t o r a s » son dist intas y 
el conflicto que plantean a l per iódico es 
uno solo y verdadero. 
; Inconvenientes del a n ó n i m o ! Reunida 
la Redace lón y asesorada por tres asiduos 
y conspicuos concurrentes a ella, v ino a 
determinarse, d e s p u é s de oídos ios razo-
na mientos mas sesudos y he te rogéneos , 
Iue •sol;) de scub r i éndose l i n o y otro a n ó -
nimo, podía fallarse en just icia. 
A proceder as í nos indujeron muchos, 
caudalosos y fuertes motivos: dada nues-
tra piKsjrion de equil ibrio imdiferente an-
te el colaborador aludido—no le leemos; 
somos IOM ún icos que no "le leemos en Saji-
tander; parece p a r a d ó j i c o , pero es ver-
dad; él mismo corrige sus propias prue-
bas; nos revela de tai t rabajo—nos quedan 
como únicos elementos de ju ic io La- ca-
lidad y el n ú m e r o de cada uno de los 
grupas (ie « v a r i a s susc r ip to ra s» . 
Así, pues, deseosas de complacerlas en 
cuanto nos sea posibie, rogamos desde 
a q u í a las unas—ila*> de la t in ta violeta— 
y a, las otras—las de la ídem, «azul es-
cribiendo y negra secando»—que se dig-
nen participarnos la lista de sus nombres. 
Volveremuis a reunimos entoruces, ante 
notario; procederemos a contar votas y 
a anal izar el valor de rada uno de ellos; 
colocaremos uno y o t ro «feminiscito» en 
los platil los de la"balanza de la Justicia 
y velemos hacia d ó n d e se incl ina . 
No de otro modo hubiesen procedido Sa-
lomón en su palacio y Sancho en su ín-
ula. 
Entretanto, crean nuestras amables 
suscriptoras que, con estos renglones, les 
"iiviamos el m á s ferviente testimonio de 
rtuestra iádmirácíón y respeto,—La Re-
dacción. 
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A bordo del "Cabo Blanco". 
Hablando con el capitán. 
A primera hora de la m a ñ a u a de a y o 
negó a este puerto, procecieme de Cam/., 
, oo scams en Vigo, La Comna y Liiijon, 
¿j vapor oe i a Compama Vasco-Andamza 
«Cano manco» , comiuciendo vanas tone-
aiias de carga general x>ara el comerdo 
oc esta piaza. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, este 
ouque l ú e ataocdo nace varios diao por 
un suomarino aiemián y aun, cuando en 
su d ía ya adeianiamos algunos deiailes, 
pasamos a su bordo con oDjeto de oir d t 
natnos de su cap i t án la interesante na-
r rac ión del suceso. 
i>on Mar t in Eguiguren, que así se lla-
ma el cap i t án , nos recibió eon toda ciast 
de atenciones, p r e s t á n d o s e a relatarnos 
K) ocurrido en la forma siguiente: 
—Eí d í a catorce, por la noche, sali-
mos de Cádiz con rumbo a Vigo. Navega-
mos con m a r bella y -cielo despejado, cuan-
do, a las nueve de Ja m a ñ a n a del si-
gudente d í a , nos vimos sorprendidos por 
ia lajparición de un submartino a unas tres 
millas de distancia por la popa. 
J in aquel momento nos e n c o n t r á b a m o s 
a unas nueve mi l las de t ierra y a ia vis-
ta del faro del Caho de Santa M a r í a . En 
cuanto tu*: divisado ei suDmarino daspu-
se auese parada la maquina y que se pre-
parase un bote para Jrnzario a i agua. 
i i n este mismo momento sonó un ca-
ñonazo , y una granada fué a estallar a 
poaos metros de la banda de estribor, ian-
metralla, algunos de los cuates 5? tiicrus-
taron en el paio trinquete, i f o r verdadera 
¿anuo sobre cuhicírta numerosos casc<i * üe 
oasuaudad nmgun.0 de los casóos ¡fué a 
uar a persona alguna, pues en aquealos 
momentos 'nao a vanos pasajeros y al-
gunos tr ipulante en da parte de proa dei 
uarco, m u y cerca del paio tiunquete. 
i a estaba parada ia maquina cuando 
^orz.o ei buque, presentando el costado de 
aanor ai. sumergible, el cual mizo m i nue-
vo disparo, que lúe a dar Jiacia la prox, 
en ia amura de dicho costado y casi en 
íá misma anea de no tac ión , •causando 
cuatro boquetes en e l casci>. 
F i g ú r e s e usted, nos dice el cap i t án dei 
ouque, ei pán i co que se apouerana de 
nosotros ai ver que ios alemanes t iraban 
y no piecisaimeme en broma. 
Como por causa dei soi, que se refleja-
ba en ei casco del submanno, no podía-
mos apreciar las seña les que del mismo 
moa ihacian, nos pusimos todos m á s blan-
cos que ei nombre- de nuestro baroo, espe-
rando el momento de r edb i r otro «regalo» 
de aquellos s e ñ o r e s .que, sin duda, cree-
r í a n que no tea ihaciamos caso, sin fijar-
se en que ei reflejo t an inerte que hacia e, 
sol en ei buque no nos pernptia entender 
io que nos decían. 
Después de estamos observando el sub-
marino durante un pequeilo rato y al ver 
que no ihaciamos resistencia alguna, se 
uecidió a acercarse m á s a nosotros, pu-
diendo entonces ver que las s e ñ a l e s que 
nos ihacían eran para que l anzásemos un 
bote a l agua, oondudendo la documenta-
ción de nuestro barco. 
lEsta orden ifué a l momento cumplimen-
tada, embarcando en dicho bote el piloto 
del «Cabio IBílanoo» con lio» pocumentos 
pedidos. 
Una vez revisados és tos por el mar i -
no a l e m á n , y a l enterarse de la da*0 de 
buque de que se trataba, p re sen tó toda 
clase de excusas por lo ocurrido, permi-
t i éndonos oon túnua r el viaje. 
Qon objeto de poner de manifiesto ¡mi 
pnotesta por la ag res ión de que h a b í a -
mos sido objeto, pasé yo á bordo del sub-
marino una vez que regresó el piloto, 
i h a d é n d o m e preseai^e eil ciü(niiandaJ¿te, de 
aquel sus excusas y dándonne toda oía-
se de explicaciones por aquel suceso, qut; 
lamentaba. 
Como no creyese que nos h a b í a caiisa-
do a v e r í a s oon sus disiparos, remplcó 
nuestro bote hasta el costado del « C a b o 
l i lanco» rdendo examinados con todo de-
tenimiiento los boquetes abiertos, de los 
que los alemanes hicieron varias foto-
g ra f í a s ! 
Poco después el comandante me en-
t regó una car ta para e i cónsu l de Alema-
nia en Vlgp, en la cual se decía que, co-
mo el «Cabo Rlanco», al. 'hacerle el p r i -
mer disparo se volviió de costado, eíi da 
actitud de los barcos armados, que tra-
tan de repeler la a g r e s i ó n , y como mu-
chos haroos ingleses cambian sin reparo 
alguno sus pabe-llones por los de nacio-
nes neutrales, para evitar ser torpedea-
dos, hab í a hecho un nuevo disparo contra 
él, creyendo que se trataba de uno de esos 
buques. 
En la misma carta se ordenaba al ci-
tado cónsu l que; fuese examinado el bar-
oo y tasados los d a ñ o s hechos, pai-a satis-
facer ia indemnizac ión correspondiente. 
A la ilegada a Vigo fué entregada la 
ni tenda carta a su destinatario, el cual, 
en \>ifita de lo que en ella se le dec ía , or-
deno a dos ingenienos del vapor cablero 
a l e m á n «Stephan» , guie reiinnociesen las 
averias himbas y que tasasen los d a ñ o s . 
A d e m á s 'fue reconocido el barco por un 
ingeniero, encargado por la Casa'consig-
natar ia , el cual t a m b i é n tasó a su vez 
lo« deíipenfeetos causados. 
NuestiV inter locutor nos di jo que el 
suhnuinino era un hermosa baroo, de m á s 
de l.ü()() toneladas, pintado de g r i s ver-
doso y armado con cuatro car\o/ie^ de 
gran calibre. 
En sus costados no tenía n ú m e r o n i se-
ña l alguna, a s í como tampoco las .gorras 
de su t r ipulantes , que sólo ostentaban el 
escudo de las armas imperiales.. 
Sobré la .cubierta del barco, hacia la 
parle de proa, se veía una pLataiforma de 
madera, en forma de balsa, que sobre-
sa l ía de la cubierta. 
E l submarino estaba dotado de una po-
tentís ima, estad '»!! de •telegrafía s in h i los 
y oarecia de periscopio. 
E.n el lugar que ocupa és te h a b í a u n 
boquete tapado con una booa de cristal , 
que, s i n duda, es donde va instalado el 
periscopio, s a c á n d o l e cuanfeho ,se sumer-
ge y ocu l t ándo le cuando es t á a flor de 
agua. 
Los tripulantes, todos gente joven, esta-
bas vestidos con capotes oortos de goma,, 
y pantalones, botas y gorra de la misma 
mátenla . 
Como pequeño detalle curioso puede de-
cirse que todos edlo» llevan taponados tos 
oídos con trozos de a lgodón . 
'Mientras el oomandante del suimergibk-
escr ib ía la f ar ta antes citada, los marinos 
españoles hablaban de cosas de la guerra 
con los alemanes. Estos les di jeron que 
hacía cuarenta y sds d í a s (pie h a b í a n 
salido di" su base, durante los cuales ha-
bían hundido gran n ú m e r o de b a r í e s , v 
que pod ían erfectúiav cruceros de m á s de 
onhonta d ías , sin repostarse de I, necesa-
rio. 
Cuando los españo les les dijeron que 
¡os Estados Unidos y algunas Repúblicas» 
de A m é r i c a h a b í a n declarado la guerra 
a Alemania , son-reíanse los mar inos teuto-
nes, diciendo que 4es t en í a s in -cuidado, 
pues as í y todo tóenen segura la victoria. 
Desipués de taponados con tacos de ma-
dera tos boquetes abiertos al '«Cabo Blan-
co», s iguió é s t e su viaje, llevando eépcá 
de él , diurante cuatro horas, al submal i -
no. Al^ cabo de este tiempo divisaron en 
el ihorizonte una qohimna de humo, apa-
re dendo pooo después i p i vapor griego y 
un velero d a n é s , h a d a los que se dir igió 
Le submarino sumergido, aparedendo al 
ritfop rato a unas dos millas por Ja, proa 
del citado vapor. 
Nada m|ás pudieron ver los tripulantes 
del barco españo l , que s iguió su vuaje, 
perdiendo de vista al submarino en el mo-
mento de cruzarse és te oon un barco de 
la C o m p a ñ í a de Explosivos. 
Tenninada mies t ra conver sac ión con el 
amable cap i t án del «Cabo Blanco», nos 
despodirmos de él, agradec iéndole la aten-
ción que con nosotros tuvo. 
Por la tarde sa l ió para Bilbao dicho 
vapor, donde e n t r a r á al idliqne a reparar 
las averias sufridas. 
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S a l ó n Pradera-
«Blanco y Negro». 
Por pr imera vez-, la c o m p a ñ í a de ope-
reta 'Granieri-Marchetti ha puesto en es-
cena una obra en castellano, y por ser la 
primera, antes de 'levantarse el telón ba-
le la gent i l A/nita 'Patrizzi a pedir g r a d o -
sameme indulgencia a l públ ico . Y el que 
ayer ocupaba las localidades del Satlón 
Pradera, galante y compladente, o t o r g ó 
la indulgencia pedidia; que no en vano 
llamaba en aquellas cortas palabras a la 
cor tes ía española , a m p a r á n d o s e de ella en 
nombre de La a d m i r a c i ó n a nuestro idio-
ma que aquel trabajo represeintaba. 
Y si, por esa cor tes ía etj público fué 
indulgente, la, misma indulgencia debe-
rnos tener nosotros. Y nada de m á s hace-
mos con ello, y sí solamente pagar con 
una cor t e s í a la que tiene una c o m p a ñ í a 
litaliana a l t rocar su id ioma por el nues-
tro. 
•Claro es que ese cambio no es total , por 
muc.hi) «pie. se esfuerceu los actores, por 
mucho que se haya ensayado la obra y 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
A b i l i o L ó p e z 
Partos y enfermedades de ia mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 708 
Gómez Greña, número 3, principal. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
ño de luz, masaje, aire callente, etc. 
Oonauita de diez a una.—Wad-Rás, 7, I.0 
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por muy aprendidos que estén 1 I 
de ella, no es posible que salga0íi f̂ Pekí 
llano perfecto y l impio; que {, ̂  ^Sf 
ello preciiso perder el acenio v iera Pw 
giros italianos, que, por rnuV''V'('• 
que sean a los nuestros, tiene ly 
'en k . denles diiferendas para ¿J*, ^ 
ten; y para estas faltas i m m e j j S j . ^ 
para las que p e d í a ¡'ndulgencia-
ai cabo, al concederla, no hizo ¡.\^M 
otra cosa que comprender las rn ^% 
fkrultades que tiene para un. af.tU('l|̂ | 
presentar una obra en un idioa r ^ 
lo que el suyo propio, y perdón-!' 
tas en a t enc ión al buen deseo s 
Y si la obra hubiese sido más i 
ser traducida, tengo por se^url ^ 
• públ ico hubiese salido muy <. .̂ e 
de i a labor. 'Pero, francamente |S,6< 
ta «Blanco y Negro» no mereceV1* 
ñ o r e s de la t r a d u c c i ó n ; purque 
te que se sale del molde corrient!8 
opereta, y por esto merece t o d o ^ ' 
aplausos; pero peca de tener ,¿ 
demasiado ingenua, por lo qiue p 
ra l , la obra resulta.bastante ,anod 
ro nada «inocente»; el primero \-lna'l 
actos son pesada tos ; únicamente e r * 
do e s t á bien t ramado y con situ.» 
b á s t a n l e c ó m i c a s . Y es realmente ul 
t ima, porque el asunto, aunque n 
nal, pues es exactamente igual ^ "" 
los episodios de «Las mil y UlIla 
se prestaba para hacer uña zarznrt 
mica qiuy bonita. 
Lo que" resulta en realidad muy*, 
de juzgar es La t r a d u e d ó n del seflori 
n ier i , y la dificultad está en que a 
representada por actores que JI0 
paño les , no se sabe si ese «acentoii 
no» que conserva la obra, está en u 
toies o en la t r aducc ión . 
B u la i n t e r p r e t a c i ó n , los que 
dist inguieron fueron el señor c'xZ. 
que hizo el m a r q u é s del Griljd 
sonaje bastante desdibujado, pon 
muy acertado, y el señor Favi, que, 
reir al públ ico . 
L a s e ñ o r i t a Amel ia Grossi, ú i m 
todav ía no hemos hablado, ao iieiier 
mente un papel donde lucirse, yéjd 
t ima, porque es una tiple cómicap 
see una gracia muy s impát ica que laL 
y la h a r á alcanzar muchos triunfos-j 
ganlo, si no, los alcanzados •en 
Ghesia» y en «La principessa dei do 
En «The Ohes ia» también alcaiL., 
éxito cantando la inspirada iromanzai 
segundo aido el tienor señor Vezzani,,] 
que tampoco nos hemos ocupado, 
a d e m á s - d e una hermosa, vez, muy] 
t imbrada, canta siempre con una i 
honradez, cosa, basta nte rara, pues o 
todos los artistas se reservan, algimasi 
ees m á s de lo convoniente. Ayer, COOM 
sucede casi siempre, se vió obligado 
petir una romanza. 
La mús ica de «Blanco y Negro»esc« 
pletamente gris. Los coros, afinado^ 
orquesia, como siempre, desajustada, 
concertino, un poco, muy JUICO raejoti 
de costumbre, y la costu.nihre es hacj 
eóiao en «Las (kvniíis vienesas», 
nial , que en esta obra echa a perdttt 
de los n ú m e r o s m á s bonitos. 
Santiago de la Escalera, 
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Cumplimiento Pascuail 
El regimiento de Valencii| 
Ayer, a las ocho de la. mañana, y 
via p r e p a r a c i ó n espiritual, llevada .w 
ho durante a lgunos d í a s por el virtuosnj 
s u í t a reverendo 'Padre Flores, celebrar 
el cumpl imiento Pascual, en la ig 
los Padres Salesianos, las trapas 
necientes a l p r imer bata l lón del, regii 
to de Valencia, de guarn ic ión en ." 
plaza. 
El resto de las fuerzas cuniplii'á fjj 
pi iMcpto .Pascual hoy, a las ooho 
m a ñ a n a , en el mismo templo. 
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D I A POLITICO! 
POR TELÉFONO 
Deciaraciomesl del presidente, 
MAIXRÍID , 24.—El ministiro de M 
en M a d r i d , s e ñ o r VasconceUos,M|| 
do hoy el presidente, para s i g n l ^ 
agradecimiento por las a^en<^0'fSiái 
gadas a don Alfonso Casta, cuando^ 
tado en l a corte estos últimos ows• 
E l embajador p o r t u g u é s dijo al 
G a r c í a Prieta que iría, a v+sitar 
fonso X I I I , para darle las g ^ 3 6 
conces ión de la g ran cruz de Oa''1* ] 
don lAlfonso Costa. M 
Desde l a i n s t a u r a c i ó n de ^V^Lr 
portuguesa es la pr imera vez que 
cede t a l honor a a l g ú n poiiugue6- . 
El s eño r Ganda Prieto hab\o a™ 
riodis'tas de la contestación "e 
nia a la no ta e s p a ñ o l a , 'lianif€Stjp(jeí 
ya s a b í a que el Gobierno del coiw ^ ^ 
manones t e n í a compromisos co1 
de dar a la publ ic idad tal dof^| 
cuanto fuese conocido por e[ ' 
a l e m á n ; pero a s e g u r ó que él . 
darlo de hacer p ú b l i c a dicha Ĵ Jy 
•Sobre este punto, el marques rft 
cemas piensa vis i tar al ('(>n , n̂W)5! 
tar con él de las ventajas o <ie 
de ta l medida. ¡jgco 
El s e ñ o r G a r c í a Prieto, (l^:p¡M 
desde la a l tura e m p í r i c a del ^ail(e, 
tiende que cues t ión tan '^PPgpliÉ 
mo esa de la nota no debe enVffli 
la disputa de los hombres. (• 
J o s é Palacio 
MEIñOO-ClRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía gen6' 
medades de la mujer—Inyeccl0^ 
y sus derivados. ce y 
Consulta todos los días de o" 
a una.'excepto los festivos. 
BURGOS, KUMIR0 t- ' 
Joaquín Lombera 5 




de la Facultad de Mediólo" 
Consulta: de diez a una y ^ 
Alameda Primara. 10 y t ' ' 
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ym31' Jn n,1(, Wi PSÍAS mom^ri-
itSodncenies las discu-
t ^ & u ^ «o se - " " n 
convenientes parn 
^ ^ S n c i ^ con los embajadores 
c*^ ; Alemania. 
A O ^ A í l ^ dijo que el nuevo Go-
IK-I-Í"1'1 .c^.io excelente impresión 
^ ^ X o n ^ o l . .1 seflor 
W f S a n e c e r el equivoco . 
^ • ' [ f S i e n t a r al mayor nUI 
í ' "" So lo principa'>'10 qne cre 
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eo m i 
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"e éstas * 
«rrtadón rfe la patata. 
t * ^ ' ^ expm^ulore« de pato-
i.",l"s" 'h. míe di cuenta ayer, ha 
() de Fomento, 
a la cabeza. 
al , 
' u '"ma J 
fi-donar 
leseo, 
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|iiil»il|Vi;' momentos d e s p u é s de 
r s e ñ o r Alba a la invi tochm del 
para que conti-
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|P Alhucemas para que 
g e] ministerio de Hacienda, 
W^r'sí i determinación, 
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Cbnte&tó con un 
K h a c e n consideraciones qi ie han 
Í!Li a la ruptura del conde con el 
Síistro de Hacienda... 
(n,mas en el ramo de minería. 
P í S t o r general de Agr icu l tu ra ha 
Srentes aclaraciones sobre la 
E n 'leJ presupuesto de Fomento 
,1,. niinen'a. • • , 
entresacamos las siguientes: 
ma-laptación del presupuesto de 
, .,] proyecto de autorizaciones 
m o o r las Cortes, se reorganizan y 
BSS íes servicios del ramo de mine-
E.a,«áiKlose a los i,ngen;ipros de los 
• l . ' ^ me estudien los criaderos hulle-
!fmetalíIVios conocidos en su ju r i s -
••„ con objeto de formar un inveuta-
| X la m W ' * minera. 
levantarán también [danos para 
'{ |()S yacimientos y medios 'de 
^rtÁ foiniando on las Jefa turas-í lel 
EoWeiones documenttwlus de m i -
,, instalándose algunos; laborato-
Ide'ensayo, que podrán ser utilizados 
casos gratuitamente, 
teiulcrá a mejorar la enscóanza, de 
.le capataces de minas, aumen-
¡fam nuiterial técnico. 
Iaro propagar entre industriales y 
LiHores las reservas de mine r í a , se 
toará un <dk>letin minero y metaJúr -
flonde se inseuiarán los eMmiios de 
Ipiieros y dato^ Interesantes sobre 
% de las explotaciones. 
reorganización de servicios se 
Ertírán 22(5.000 pesetas, y como se con-
jian 150.000 para, las investigaciones de 
¡tino, plomo y níquel en las s e r r a n í a s de 
da, según la ley de 7 de noviembre de 
el total de pesetas dedicado a mejo-
'los servicios del ramo se eleva a 
000,» 
El diario oficial. 
«Gaceta» publica hoy las siguientes 
liciones: 
(iracb y .liusticia.—Real orden dis-
ndo se supriman las copias de las 
cías de lo civil en las Secretair íae 
bienio de 'las Audiencias, y eai su 
ar se tome razón del n ú m e r o de la 
a, fecha de su publ icac ión , nombre 
pos litiga ates y naturaleza del negó-
uniforme de los oficiales dei ejercito. 
iHirigen lidedigioi puede asegurarse 
M u s t i o de La Guerra m> es par t i -
«.por ahora, de cambiar los uni íor-
p ¡os olí:da les, pues reconoce el alto 
lo que han adquirido las lanas y los 
os y cree que no es tiempo favorable 
" " jar a la oficialidad a los impor-
tes gastos que supondr ía el hacerse 
|nuevo uniformes. 
C&nferencía que no se celebra. 
Ijtófqiiés de Aihue.emas quiso coiiíe-
U" con el minisim de Fomento, pei'o 
consiguió. 
Conferencia que se celebra. 
celebrado una ¡larga (jonferencia 
|r>García il'rieto y el embajador de 
Romanones y su nota. 
pqnuiUuio .el conde de, Romanones so-
su criterio respecto de la publ icación 
P ya famosa nota de protesta envia-
l ^ m a n i a por el turpedemiento de) 
^u-genco,,, se mostró extremadam m-
Pífado, negándose a deoir una sola 
Alba y Romanones. 
fujando d ministro de Hacienda del 











tas grandes cosas que ocurren 
actualidad, me parece que es poco 
auparse de estas minucias. 
ier!,i ^ tíi lle°a el casü. daría 
ue expheaciones en el Parlamento. 
Los altos cargos. 
^secreuijrm de Gobernaotón día 
W r V n w ' h e con el s e ñ o r Belaunde, 
' a. nte,,,ier rpie éste -es su sustituto. 
^u.m de altos cargos. 
.residente, 
tu-o (1« •'"".j 
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«neo de Santander. 
Ptóx-lm uEn honof de Carracido, 
& l 3 á b a ( í ü d a r á una conferen-
ii',- ^aremS ^ a'1 ^ aponmia-
f̂tor . i . .conuoer, el exoelentísi-
^iii,l;i! n.J,.we.R- Carmcido. 
Pilad r l ^ lhlstre v ^ r de la 
i:89 i ril1' se ce leb ra rá el do-
S> en «i ,,u'Tientes, a h i una de 
• ^ ' ^ l- r a i u . j ! ^ reRIaurnnt del ho-
^''jcias. ^ca Gómez. 
, M > Udqí,;:,^1 ¡'v--1" ''e diez pesetas, 
er8l,í5 ,ki ' •onserjer ía del 
^s^1 % í ^ 'brer ías de Entrecanale? 
111 'as sek?!^ Artes Plást icas . 
£ n d e la tarde, darán prin-
Í l > ! ' S a Ú.l m'0(lel0 bastará pagar 
«eres v l5'-esafi,c> modelos (ihom-
.̂.r- '-.s .ó. "",.'s/ Para las didhas 
^ l . dondí ' 
del Ateneo, 
^'coriííin.- de ,se 1,68 informa-
S a S T ^ en qi,e hail (le v l e m u n e n i c i ó n 
1. ^ v v v v 
N TREVUANO verdadera especialidad 
La muerte Ballesteros. 
Una p á g i n a de su vida, ciendo que «ed diestro Ballesteros ha fa-
Lln toro de Beii jumea, lidiado en sexto llecido y su c a d á v e r ha sido conducido al 
gar en ia corriua del pasado domingo, depósi to judi idal» . ui  
en .VLadrid, qu i tó 'Ui vida a l torero zarago-
zaiiM Fdoremiru) badlesteros. 
Como su pobre c o m p a ñ e r o H e n e r í n , 
t a m b i é n zaragozano, Ballestenos ha pa-
giado su t r ibuto a la muerte en un cároo 
laur ino lleno de muchedumbre de perso-
nas ansiosas de aiplaudirle. 
No pretendemos diacer a q u í la biogra-
fía del infeláz tinado, porque es de sobra 
conoicidia de todos. 
Só |a diremos que era bueno, ique era 
honrado, q^ie no amaba la juerga n i el 
vino, que todo su. c a r i ñ o lo t en í a deposi-
tado en 'las hermanas de -la Canidad de 
Zaragoza—junto a las que vivió desde su 
nuás t ierna edad— y en una mujer y dos 
criatu, ritas. 
Üos amores de este bravo muchacho me-
recen referirse, porque son su m á s alto 
florón: de honradez. 
Cuando Florentino andaba de capea en 
capea, pidiendo i imosmi por los caminos, 
sMñando con la g lor ia de torear u n d í a 
en una plaza de toros rebosante de púbM-
co, vestido de seda y oro, conoció a una 
mjudhadhuella humdlde, que se e n a m o r ó 
de él ciegamente, a l oononer su pasado 
y su presente, amibos tristes oonuo d ía 
sin sol. 
E l idiWio se ani t lemimpía sóío cuando 
Florentino sa l ía de Zaragoza para con-
tender con a l g ú n boyancón en esta o 
aquella plaza de ios pueblos. 
^ U n d í a , de vue]ta de una de aqueila.^ 
peregrinaciones camino de la muerte o 
de la gi'oria, Florentino se e n c o n t r ó con 
que su amada tenía en brazos uoa nena, 
que era de líos dos. 
La moza lloró anucho porque t emía el 
abandono. Cada paso que el m u y amado 
ilaba i iac ia el t r iunfo c re ía ella que le 
alejaban de sí, Y .así se lo d i jo . 
l E l muc'lmcho De j u r ó por la n i ñ a , que 
ún icamen te ludha r í a por ellas..Y a su re-
greso de Madr id , un d í a de ovaciones, en 
que el novil lero quedaba consagrado como 
probable «as» de la t o r e r í a , c u m p l i ó su 
palabra. 
Ue ipnés , en umi carrera muy corta, fue 
matador de Coros. El pasado a ñ o un toro 
lié cogió por el pedho en La plaza de Mo-
rón y Florentino q u e d ó bastante que-
brantado. iPero el ansia de hacerse rico 
para que la mujer y los n iños , que tan-
to le amaban, disfrutasen de algunos pla-
ceres de la vida, le empujó otra vez a loe 
icdi.ndeles, donde s iguió cumpliendo co-
mo bueno. 
El s ábado , en Barcelona, el público,- en-
tusiasmado pjor una de las bellas faenas 
de 'muleta del zaragozano, le ovacionó cla-
morosamente. 
B l domingo, como ya se sabe, el p i tón 
de un toro le segó la v ida . 
Descanse en paz el pobre Florentino, 
para cuya ajlma pedimos una o rac ión a 
nuestros lectores. 
E l T ic Caireles. 
POR TELÉFONO 
El cadáver del torero.—Visitas. 
MADRID,, 21. — Apenas fué conocida 
esta m a ñ a n a el ifallecimiento del diestro 
Ballesteros, un gent ío inmenso se ha si-
tuado en la calle del Carmen, frente a la 
fonda de ios Leones, donde se ihospedaba. 
La Ihabitacrión donde falleció se convir-
tió en capidla ardiente. 
El público «e obstinaba en entrar e!n la 
fonda a ver e l c a d á v e r y para contenerle 
fmé fijado en la, fadhada u n cartel dli-
Numerosos fo tógrafos de revistas han 
intentado impresionar placas, pero no se 
les ha permitido. 
Entre Jos diestros que l i a n estado en la 
fonda f iguran For tuna , que Iba l lorado 
como u i i n iño , conmovido ante ell c a d á v e r 
de su amigo; Algabeño I I , Ale y otros. 
L a esposa de Pacomio P e r i b á ñ e z ha és-i 
tado a c o m p a ñ a n d o a la vñuda de Balles-
teros. 
El Gallo se iha ofrecido para todio cuan-
to diaga fal ta . 
Velando el cadáver. 
Durante UKta la madrugada de ayer y 
el d í a de hoy, han estado junto a l caidá-
vor dé ] Lnfoi luñado diestro su viuda-, que 
no cesa de l lorar un momento, y d o ñ a 
Ara d i Sánchez Imaz, esposa, de .Paco-, 
mió P e r i b á ñ e z . 
Junto a estas dos afligida.s mujeres es-
tán el suegro del d i funto y los individuos 
de su cuadirilla. s egún t radic ional costum-
bre. 
Se le tras ladará a Zaragoza. 
Los s e ñ o r e s don Dasilio P a r a í s o y don 
D a r í o P é r e z han visitado al minis t ro de 
la Gobe rnac ión , solicitando el correspon-
diente permiso pa ra trasladar el c a d á v e r 
dé) pobre Florent ino a la capi ta l de Ara-
gón . 
T a m b i é n vis i taron a l al to personal de 
la C o m p a ñ í a del Norte, que fíe ha ofreci-
do a faci l i tar el fu rgón mor tuor io en el 
que ha de .ser transportado el o a d á v e r . 
L a Asociacidni de toreros, 
H o y le fueron entregadas al suegro de 
Ballesteros las m i l pesetas que asigna la 
A s o d a c i ó n de toreros para los gastos die 
funerales y entierro de sus socios. 
Telegramas y coronas. 
En la fonda se h a n recibido durante el 
día de hoy innumerables telegramas de 
p é s a m e y "ofrecimiento de los amigos del 
finado, y preciosas coronas, entre otras, 
de los diestros Gallo, Pastor, Belmonte, 
cuad.i i i la del muerto, Gaona y Saleri. 
Los s eño re s Santomano y '.Acedo—apode-
rado de Bal les teros—taníhié t i han envia-
do mronas . 
A beneficio de la familia. 
(El espada .losé 'Gára te (Limeño), que 
acaba de regreisar (le A m é r i c a , se ha ofre-
eido a torear, gratuitamente, a beneficio 
de la fami l i a del filiado. 
Idén t ico of iedmiento han hecho otros 
matadores. 
E l cadáver. 
El c a d á v e r de iFloreutino Ballesteros 
presenta u n aspecto desolador. 
lEsta totalmente descompuegto y tiene 
km hinchados el pecho y la cara, que es 
poco menos que imposible reconocerle. 
Ale y Algabeño 11, en la fonda. 
E,l recién matador d é toros Alejandro 
Sáez (Ale) quiso entrar ¿as ver el c a d á v e r 
d é iBallesteros, pero no '&e le p e r m i t i ó la 
entrada en la c á m a r a mor tuo r i a en vis-
ta de la exci tac ión enrviosa que tenía.. 
Durante largo rato estuvo llorando des-
consoladamente! 
Alg&beño I I , que llegó de viaje a media 
noche ayer, a c o m p a ñ ó a Florent ino has-
ta sus ú l t imos momentos. 
Más detallea de la defunción. 
El infor tunado matador e n t r ó e n el pe-
ríodo ¡igóuico ayer 6 la una de la ma-
ñ a n a . 
A las dos y veinte se ag i tó un poco, y, 
sin pronuncLar palabra, falleció. 
Amorta jaron el cuerpo su suegro e i n -
dividuos de su cuadr i l la , co locándole en 
el fére t ro que ha de ser enterrado con él 
en el cenjentenn de Zaragoza. 
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O E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
E N F R A N C I A 
E l ataque a l e m á n contra Retrogrado. 
'PARIS.—-Causan desooncierto en la crí-
•tica mil i tair francesa las noticias acerca 
del a supuesta y p r ó x i m a ofensiva alema-
na contra Petrognado. 
iEl comandante De Civrieux, escribe a 
este propósi to en «Le M a t í n » : 
«La act ividad s e ñ a l a d a por dos rusos 
en su frente oocidental y el movimiento 
de las escuadras alemanas, puede ser una 
maniobra que encubra la r educc ión de 
efei;tivos alemanes en aquella l ínea y su 
traslado a nuestro frente. Es ello, en efec-
to, una maniobra c lás ica que se realiza 
cuando se quiere d is imular una debilita-
ción de las medios de ludha. Porque no 
parece dudoso, en efecto, q u é las 'nume-
rosas v ías fé r reas alemanas (hayan trans-
portado trop<is de los frentes ruso y r u -
mano ál nuestro. Hindenburg, de este 
modo, no h a b r í a ihecho sino aplicar per-
fectamente íaa doctrinas napo león ica s de 
ooncentrar todas las fuerzas disponibles 
all í donde es t á e m p e ñ a d a la batalla de-
cisiva. 
• Y esta batalla deéisivá e s t á l ib rándose 
en Artois y en la C h a m p a ñ a . ¿Cómo, 
pues, Alemania, en lugar de « a p r e t a r » 
en nuestro frente vaya a distraer fuerzas 
en Curlandia? 
Alentando al pueblo. 
PARIS.—Los per iódicos , ante l a deten-
ción dej avance í r a n c o i n g l é s , comienzan 
a glosar lo¿ beneficios de aquella, ponde-
rando sus resultadas en ihombres y en ca-
ñ o n e s capturados. 
Hervé dice en «La Victoire» : 
«El lesultado cierto de ia ofensiva es 
que eí enemiigo iba tenido que aferrarse 
a posiciones, de donde pensaba retirarse 
a la cthita callando. Po r otra parte, mu-
cho tienen que agradecernots los revoludo-
uarios rusos de que hayamos obligado a 
Hindenburg a quedarse en nuestro frente 
y a desguarnecer el ruso. Con ello des-
viamos la tormenta, que de otro modo ha-
brá descargado ya sobre i a irevolución 
'•usa y damos a é s t a tiempo de organizar-
se y dé salir de sus primeros a p u r o s . » 
,Kn «L 'Oeuvre» , el general Verraux 
dice : 
, « U n a oifensiva, del 9 al 20 de abr i l , que 
ha h e d i ó 33.000 prisioneros y tomado 330 
cañouevs, (pie, s egún parece, ha l ibrado el 
Iren'e i ta l iano y que seguramente ha 
evitado en nuestro frente a lgún propósi tó 
alemián, no puede caUfiearse de offensiva 
fracasada. Esta ofensiva, como la alema-
na de Verdun y la del Somme, sólo puede 
ser larga y e s p a s m ó d i c a . Actualmente es-
tamas en u n per íodo de calma, pero el ca-
ñ ó n sigue tronando en todo d f í en t e y 
a ú n en Argona. Tal vez el enemigo re-
siste tanto para preperar su retiirada a 
una segunda l ínea.» 
Las subsistencias. 
PARIS .—El ministro de Provisiones 'ha 
hedho público que para garantizar la a l i -
m e n t a c i ó n de la tropa combatiente y pro-
curar que no desaparezca en breve plazo 
la g a n a d e r í a francesa, ha consultado a las 
Corporaciones y asodacianes ganaderas, 
las cuales ha i rpropues to que se sufrima 
el consumo de carnes una vez al día, pues 
la economía as í obtenida será, mucho ma-
yor que si se suprime l a carne dos d ías 
por semana 'como se h a b í a mandado por 
decreto de 15 de este mes. 
El ensayo de este irtétodo comenza rá 
m a ñ a n a 25, mainlanda cerrar las carni-
ce r í a s a la una de 'la tarde y prohibiendo 
que en todos ios .establecimientos donde se 
s i rva de comer, pueda figunar n inguna 
clase de carne en las listas. 
No se pone res t r ica ión al pescado n i a 
ias legumbres. 
L a ofensiva aliada. 
Z l ' R I C H . — L a prensa alemana sigue 
ruiueiitando extensamente Ja ofensiva 
francoinglesa. 
La «V'ossisdhe Zei tung» pondera el va-
16* organizador de los ingleses y su admi-
rable serviciio de retaguardias. Gradas a 
ello (han podido ios ingleses desplazar rá -
pidamente su a r t i l l e r ía pesada. E n este 
pu mío—añade el diario— nos han supe-
rado los ingleses y ello lo deben, en gran 
parte, a l muoho y excelente material ame-
ricano que h a n recibido. 
« M i e n t r a s nosotdos no logremos supe-
rar esta « s u p e r p o t e n d a » habremos de l i -
mitarnos a resistir oomo ahora o a retro-
oeder .cuando nos acomlolde. Pero n u é s -
tros submarinos, que dan ya hambre sen-
sible a Ing la te r ra y a Francia, d a r á n 
cuenta de esos envíos yanquis. Y enton-
ces hi « s u p e r p o t e n d a » s e r á nues t r a . » 
Los jefes militares alemanes. 
ÑAUEN.—^Que él A'Jto Mando a l e m á n 
ha regulado las gandiciones nuevas dei 
mando se desprende de los paites dia-
rios, que nombran ahora, nuevamente 
aislados, grupos de e j é r d t o s en Ocdden-
te, dejando dis t ingui r tres imponentes 
frentes. 
,En el ala derecha, donde pdean los 
ejérci tos de operaciones, el grupo del 
pr índipe heredero Rupre^ht, que llega 
masta Soissons; en el centro, es dedr , en 
el Aisne, en la Champagne, en el Argona 
y delante de Verdun, el grupo del p r ínc i -
pe heredero a l e m á n , y en la Alsada y <n 
los Vosgos, hasta la frontera dé Suiza, 
el grupo del ardi iduque Albrecht, que fué 
creado recientemente y que ha de consi-
derarse como un rduerzo del ala izquier-
da 'dei frente occidental a l e m á n , que pu-
diérannos m i r a r como ala defensiva. 
Las ludias en los Vosgos y en el sector 
de BeWort se pueden ejomparar con Ja ac-
t iv idad en el f rente del Yser, donde estu-
vo hasta ahora, el duque de Wurttiein-
berg. Si allí han llegado por el laido tfran-
cobelga refuerzos y hasta dónde alcanza 
por el lado a l e m á n el sectJor de mando dei 
pi r índpe (¡p(o«iblemente e s t á sometido a la 
Mar ina el flanco m a r í t i m o a l e m á n hasta 
la región de Lombardzyde o Dixmude), 
uo puede calcularse. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En la región al Sur de San Quin t ín y 
del Aisne, nuestra a r t i l l e r í a h a tomado, 
bajo su fuego, a las b a t e r í a s alemanas, 
que han sido ené rg icamente qombatidas. 
Nuestras patrullas se h a n mostrado ac-
tivas, cogiendo prisioneros. 
Dos reconodmientos alemanes intenta-
dos h a d a Dinanoourt, íuenon rechazados, 
con p é r d i d a s para el enemigo, 
Lucha de a r t i l l e r í a en l l u r t ev i l l e , valle 
Foulan y Croanne. 
Aodones de detalle nos h a n permitido 
progresar en la llanura, del camino de las 
Damas y hacia Juvincourt donde hemos 
tomado un puesto a l e m á n . 
A l Norte de Reims h a n fracasodo dos 
golpes de mano enemigos, cogiendo p r i -
sioneros. 
E n Champagne, combates de granadas. 
Hemos disparado tiros dicaces contra 
las v ías de oomiun icadón aei enemiigo. 
Cerca de Les Eparges un reconocimien-
to f r a n c é s pene t ró en las l í n e a s alemanas, 
destruyendo los abrigos de!l' enemLg>o y 
cogiéndole prisioneros. 
.Nada importante que s e ñ a l á r en el res-
to del frente.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
e j é r d t o i tal iano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«En el frente del Trent ino, duelos de 
a r t i l l e r í a . 
En el valle de Lagarnia hemos bombar-
deado la re taguardia enemiga. 
En el al to de Cordévole , uno de nues-
tros destacamentos logró, por sorpresa, 
llegar a la l í nea enemiga, cogiendo armas 
y . municiones. 
Lo propio hizo otro destacamento que 
a t acó por sorpresa las posiciones enemi-
gas de la zona de Toimino. 
,En los Alpes Giúl icos , desde Goritzia 
hasta el mar , act ividad de i a lucha de 
a r t i l l e r í a . 
Un destacamento, que se a b r i ó paso en 
las alambradas enemigas, p e n e t r ó por 
sorpresa en Jas posiciones avanzadas dei 
sector de Castagueviza, aprisionando a las 
tropas que las defend ían .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado o f ida l del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
'«Ayer, en un extenso frente, durante la 
jonnada, violenta lucha desde Croiselles 
hasta Empelle . 
Rechazamos violentos ataques del ene-
migo, c a u s á n d o l e considerables p é r d i d a s . 
iHemos realizado progresos en Mouchy 
le Preux y Roeux. 
Un ataque nos p e r m i t i ó en t ra r en el 
pueblo de Granelle. 
'Hemos realizado ganancias de terreno 
a l Sur del camino de Cambrai. 
Nos hemos apoderado de los pueblos de 
Tilers, Elouisch y B e a u c a p . » 
L a huelga de Porto Alegre. 
MONTEVIDEO.—Con motivo «dé la huel-
ga de Porto lAJegre se han registrado nue-
vos, encuenitros entre la PoJida y los huel-
guistas. 
Los obreros b r a s i l eños han recorrido 
las calles de la capi tal dando vivas a la 
paz. 
E l Brasil no está en guerra todavía. 
BUENOS A I R E S . - ^ E l minis t ro brasile-
ño de Comercio h a declaaado que no pue-
de decirse que el Brasi l haya tomadp ya 
parte en Ja guerna europea, pues el Go-
bierno b ra s i l eño nada d i n resuelto a ú n 
sobie este interesante extremo. 
Antes de .decidirse s e r á preciso escuchar 
la op in ión de los personajes m á s caracte-
rizados de la Repúb l i ca . 
Cuidado con esos «boches». 
N U E V A YORK.—-La prensa norteame-
ricana l lama la a t enc ión del Gobierno so-
bie la revoluc ión b r a s i l e ñ a . 
Dice que N o r t e a m é r i c a debe l l amar se-
riamente la a t e n c i ó n del Bras i l para que 
reprima e n é r g i c a m e n t e el movimiento re-
volucionario, pues existe el peligro de que 
otros .países sudamericanos secuenden el 
movimiento revolucionario, espedalmente 
Méjico, Jo que c r e a r í a serios trastornos 
para la causa de los aliados, y especial-
mcute para los Estados Unidps. 
El fin de una conferencia. 
LONDRES.—.La f íonferenda litnperial 
de guerra t e rmina . r á en la p r ó x i m a se-
mana. 
Kuropatkíne en Retrogrado. 
I RETROGRADO.—Ha llegado a la^ capi-
tal el general Kuropatk'ine, escoltado por 
soldados. 
El Papa condecora a ia Reina de Bélgica'. 
IROMA.—.Se asegura que ei Papa conce-
d e r á la Rosa de Oro a l a Reina Isabel de 
Bélgica. 
Loa tripulantes del dirigible inglés per-
dido. 
LONDRES.—En los Centros ofif iaJes no 
se 4ien.en noticias respecto del paradero 
de los tr ipulantes del dir igible inglés des-
truido por un a é m p l a n o enemigo sobre el 
Canal, a pesar de, jas pesquisas de los 
buques patrullas. 
El objetivo del último raid naval alemán. 
LONDRES.—En' los Centros oficiales se 
cree que el ú l t imo iroid de los torpederos 
alemanas, que llegaron a Calais y Dover, 
fué d i r ig ido con p ropós i to de hund i r el 
buque en que regresaba del continente a 
Ingla ter ra el presidente del Consejo de 
ministros ing lés , L l o y d George. 
Del bombardeo de Calais. 
PARIS.—Duiante el bombardeo de Ca-
lais, realizado por jos torpederos alema-
nes, perecieron siete personas. 
El hundimiento del «Para». 
LONDRES.—Ha causado g ran sensa-
ción en Petrogrado el hundimiento del 
wtpor « P a r a » , que c o n d u c í a a Rueia a 
los des t e r r ado» rusos, 
Wílson y Balfour. 
LONDRES.—Ix)rd Balfour ha sido re-
cibido por el presidente Wi lson . 
L a muohedumbre le" a c l a m ó en las ca-
lles. 
L a conferenda d u r ó una hora. 
E l mayor supendreadnougth yanqui. 
LONDRES.—Comunican de Washing-
ton que ayer fué botado al agua el mayor 
superdreadnougth yanqui , «Ne.. . México». 
Desplaza 32.000 toneladas, lleva calefac-
ción a pe t ró leo y propulsores e léc t r icos . 
E l empréstito de los siete mil millones. 
WASHINGTON;—El presidente Wi l son 
ha firmado el e m p r é s t i t o de siete m i l m i -
llones de francos. 
Más manifestaciones al iadófi laa 
BUENOS lAIRES.—Se ha celebrado un 
m i t i n , organizado por los elementos alia-
dófilos. 
F u é terminantemente prohibida l a cele-
b rac ión de manifestacianes^por las calles. 
Antes de la raaniifestación fueron pub l i -
cados anuncios y fijados carteles censu-
rando l a conducta del presidente de la 
Repúbl ica , I r igoyen, po r haberla prohi-
biuk». 
L a masoner ía en acción, 
R OMA. —«Lo s e lemen t os m a s ó n i c os e sv 
tan realizando una activa c a m p a ñ a . 
Las logias i talianas c e l e b r a r á n en bre-
ve una r e u n i ó n para d é l i h e r a r sobre Ja 
conducta a seguir y marcar la l ínea polí-
tica y social de spués de Ja guerra . 
L a prensa italiana y la crisis española. 
ROMA.—La prensa comenta la crisis 
e spaño l a , reconociendo que h a sido pro-
movida por e l intervencionismo del conde 
de Romanones. 
Reconoce igualmente las ideas neutra-
listas del s e ñ o r Garda Prieto y aguarda 
para comentar su po l í t i ca a conocer sus 
obras. , 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de l a 
tarde, dice Jo siguiente: 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r d t o del p r í n -
cipe Ruperto: En ilos campos de batalla 
de Arras, las í u e r z a s b r i t á n i c a s repitie-
ron ayer sus ataques, para intentar de 
nuevo'lia per forac ión de nuestras 'líneas. 
Hace d í a s que las b a t e r í a s de grueso 
calibre enemigas lanzan numerosos pro-
yectiles de "todos los t a m a ñ o s sobre nues-
tras posiciones. 
E i 23, por la m a ñ a n a , los combates de 
a r t i l l e r í a adquirieron gran intensidad. 
it-'ocp tlemipo Utíspues n i d e r o n i r r u p c i ó n 
d e t r á s üe una cortina de íuego , en un 
aneno de 30 lu lómetfos , las tropas de asad-
lo inglesas. 
E i enemigo util izó en estos ataques 
g ran n ú m e r o de au tomóvi les tankes bnn-
uados. 
Nuestro fueg^i contuvo a las tropas de 
asaiio, ob l igándo la s a ceder con enormes 
peruiaas. 
ü n mudios sitios l a l u d i a tuvo aditer-
nauvas. 
Siempre que el enemigo g a n ó t en en o 
fué reouazauo por ataques heroicos de i a 
i n í a n t e r i a alemana. 
Los arrabales oocidentáles de Leus, 
Oppi, Graveiles, Roeux y Guemappe, fue-
ron onjeto de luchas e m p e ñ a d a s . 
E l enemigo fué rechazado por los regu-
mienilios de todas las regiones alemanas, 
que se por taron heroicamente. 
En las orinas del Scarpa, por l a tarde, 
el enemigo diú un nuevo ataque con auxi-
lio de nuevos contingentes. 
Después de vivos combates empeñadlos 
entre la i n f a n t e r í a , en los que se llegó ai 
cuerpo a cuerpo, e l enemigo fué rechaza-
do con grandes bajas. 
Unicamente en i a carretera de Ar ras a 
Cambraa, el enemigo g a n ó unos centena-
res de metros. 
T a m b i é n quedaron en sus manjos las 
ruinas del pueblo de Guemappe. 
Igualmente se h a n malogrado en Arras 
los intentos de ataque del enemigo de per-
forar nuestras l íneas . 
L a estrategia alemana y la voluntad de 
venoer de nuestros saldados malograron 
el poder ío b r i t án ioo , que sufr ió bajas san-
grientas. 
Cada a l e m á n , v a r ó n o mujer, labriego 
o industr ia l que puso sus servidos a dis-
posic ión de la pat r ia , toma parte eficaz 
en la lucha. 
E l ciudadano a l e m á n que se bate en el 
frente de batalla sabe que d e t r á s de él 
todos cumjplen con su deber en esta lucha, 
que es de vida o muerte, de ser o no ser. 
N i n g ú n combate de importancia en nin-
guno de líos sectores de los frentes orien-
tales y macedónico.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general de. 
¿jército a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«No hay pámibio importante que seña-
lar en ninguno de los tres frentes de ba-
talla. 
L a af i rmación de que el Gobierno aus-
Lrohúugaino recluta y deporta hombres, 
mujeres y n i ñ o s en Servia, propalada, no 
es posible dar la crédi to . 
Nuestras tropas ocupan el terr i tor io ser-
vio mil i tarmente, lo cua'l se ha hecho pre-
cisamente por haber sido Servia la que 
dió ¡lugar a esta sangrienta g u e r r a . » 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l st 
abundo comunicado del Gran Cuarte 
•ceneral a l e m á n , dice: 
«Al Noroeste de Arras e o n t i n ú a la lu-
dha, en Garcelle. 
E l enemigo ha vuelto a dar nuevos ata-
ques en el camino de Arras a Cambrai. 
Las not idas recábidas de las tropas es-
t án de acuerdo en afirmar que las pérdi-
das sufridas por los ingleses en los asal-
tos de ayer h a n sido extremadamente ele-
vadas. 
E n el Aisne y la Champagne, actividad 
en el fuego de a r t i l l e r í a . 
En el frente ariental, no h a hahido 
cambia.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARÍIS,-—El comunicado oficial fac i l i -
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«Duran t e el d ía , actividad de la lucha 
de a r t i l l e r í a en el conjunto <jel frente. 
Las b a t e r í a s francesas h a n bombardea-
do, con éxi to, las posiciones enemigas de 
San Quintín,- Oise, Combeni, Urtebine y 
Champagne. 
E n algunos punl)os produjimos gran 
n ú m e r o de explosiones. 
Nuestras tropas han t r a í d o cuatro lan-
zaobuses de 106, cogidios en la pilanide dei 
caimino de las Damas y que no h a b í a n 
sido incluidos en e l bot ín . 
Cerca de MoranvUlers, después de breve 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , nuestras tropas 
penetraron en una t r indhera alemana 
que estaba Uena de cadáveres . 
Nada importante que s e ñ a l a r en el res-
to dei frente.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—Ei úl t imo parte oficial del 
Gran Cuartel general del ejérci to ing lés , 
dice lo sügu ien te : 
« H e m o s seguido nuestrus avances ai 
Este y Sur de Arras. 
E l lunes nos apoderamos del pueblo de 
Gacelle, penetrando en das l íneas eneme-
gas, en un ancho de tres mil las y media. 
E n e l pueblo de ,Guemappe el n ú m e r o 
de prisioneros hechos pasa de 1.500. 
E l lunes por da moche, al Sur de la ca-
rretera dé iBapaume a Cambrai, hemos 
avanzado en un ancho frente llegando 
hasta el canal de San Quintui . 
Nos hemos apoderado de los 'pueblos de 
Villers, Queux y Jiancourt. 
La nota de estas luchas h a n sido ios 
desesperados contraataques del enemigo, 
s in m i r a r las bajas sufridas. 
Intensa actividad de nuestros aviado-
res durante la jomacSl del lunes. 
Frente de Mesopotamia.—Se h a n reci-
bido nuevos informes én el min i s t e r ió de 
la Guerra, referentes a la victoria obteni-
da por los ingleses en l a or i l la del Tigr is . 
L a batal la Jibrada entre Samarra e Is-. 
tabuline, t e r m i n ó en la noche del domin-
go, con resultado eficaz para nuestras tro-
pas. 
Después de la lucha cUerpo a cuerpo, 
los turcos se' ret i raron, siendo persegui-
dos el lunes por nuestras fuerzas, que 
ocuparon la e s t a d ó n de Samarra, donde 
fueron capturadas 16 locomotoras, 224 va-
g nes, das barcazas de municiones, y ah-
gunos prisioneros, que no h a n sido conta-
dos a ú n . 
El segundo h i jo de M r . Bonnard Law, 
teniente de u n regimiento de scupis, 
Bordever, que fué herido, h a desapareci-
do en P á l e s t r i n a . » 
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I>E B I L B A O 
L a Diputación. 
B I L B A O , 24.—ge espera con i í n p a d e n -
cia la sesión que m a ñ a n a ce leb ra rá da D i -
p u t a d ó n pro^inoial, en cuya orden del! 
d í a figura de nuevo el asunto relacionado 
•con la a n u l a c i ó n de las actas del distrito 
de Bilbao. 
¿Un duelo? 
Se asegura que esta m a ñ a n a se ha efec-
tuado,-en la plaza de toros de Indauchu, 
u n duelo a sable entre un conoddo joven 
de eSta v i l l a y un oficial deil regimiento 
de Garellano, de g u a m i o t ó n en esta 
plaza. 
'Pareae que el duelo h a surgido a con-
secuencia xle un agrio incidente desarro-
llado en el café restaurant del cine Vizca-
ya, en la madrugada del 23. 
Los asaltos fueron presenciados por los 
padrinos y miédioas, todos ellos personas 
muy conocidas en Bilbao. 
Después de-várdos asaltos ambos resul-
taron heridos, de r a s g u ñ o s en dos brazos. 
Reconocidos por los médicos , certifica-
ron que ambos s e ñ o r e s no estaban en con-
didones de yontinuar luchanUo. 
Se asegura que las peisonas que h a n 
intervemUo en este lanze bien pudieran 
ser d conoddo joven don Juan Azcúe y 
ei oficial de Garellano seño r Ferreiros. 
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Nueva fotografía. 
E n el arte fotográfico h a y un memento 
m á s solemne a ú n que ei! de « t i ra r ' la pla-
ca»: é s aquel que en l a imagen, por efecto 
de los componentes del b a ñ o , surge dei 
cristal o dea papel, 
Ese momento te conocimos nosotros ayer 
tarde* en d laboratorio del in tdigente fo-
Lógrafo don B e n j a m í n Gómez, viendo oo-
mo nacía., por electo de u u P a ñ o oe agua 
simple á cuarenta y cinco grados, el re-
trato de una seiioniia en un magníf ico pa-
pel ca rbón . 
Dian B e n j a m í n Gómez, que es la amabi-
lidad misma, de spués de este «exper imen-
uo», nos enseñó una por una todas las de-
pendendas de su soberbio estudio fotogra-
nco, instalado en Ja calle de San Francis-
co, en la nueva casa del s eño r Capa, de-
j á n d o n o s plenamente convenddos de que 
nada tiene que envidiar a los mejores en-
tre los mejores. 
Tiene la nueva fotograf ía una lujosa .sa-
la de espera, gabinete para arreglo de 
ios clientes, n o v í s i m a s m á q u i n a s fo tográ-
ficas con objetivos de g ran valor, hermo-
sa y muy bien dispuesta combinac ión de 
iuoes en Ja espaciosa g a l e r í a y cuantos ar-
tefactos lu jos ís imos exige el arte de re-
tratar en los d í a s que corren. 
El señor Gómez nos m o s t r ó t a m b i é n una 
niaraMillosa oolección de fotos, de señor i -
tas de nuestra m á s encumbrada aristocra-
cia—sus asiduas clientes—en los papeles 
m á s elegantes que se conocen: gomas y 1 
carbones de varieos sugestivos tonos, pla-
tinos, bromuros, etc. 
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Ecos de sociedad. 
Nuestro Gobierno militar. 
A nosotras l ia llegado l a not ic ia de Jia-
ber sido suprimido, entre otros, el Gobier-
no m i l i t a r de esta pravineda, que actual-
mente d e s e m p e ñ a , con tanto acierto, el 
s eño r vizconde de Uzqueta. 
Con este motivo, se dice que v e n d r á a 
esta dudad , como general de la hrigada, 
nuestro paisano el general dan Casto 
Campos Guereta, que reside en S a n t o ñ a . 
Damos la na t ic ia a nuestros ledores a 
t í tu lo d é i n f o r m a d ó n , y seguros de que, 
de confirmarse, si por una parte les ha-
br í a de produci r g ran a l e g r í a el tener de 
nuevo entre nosotros a un tan estimado 
caballero como el s e ñ o r Campos Guere-
ta, en cambio t e n d r í a n d sentimiento. de 
que d s e ñ o r vizconde de Uzqueta deje de 
ser nuestro convecino. 
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E l tren especial. 
Ayer, apenas si quedaban algunos b i -
lletes para este tren, que ha de trasladar 
el domingp a 'Bilbao a Jos admiradores 
d d «Racing-Club». 
Como siempre sucede que a ú l t i m a hora 
se quedan unos cuantos s in billetes, bue-
no se r í a que el «Racing» pensara en am-
pliar el n ú m e r o de plazas, a ñ a d i e n d o al 
*tren formado a l g ú n v a g ó n m á s . Como 
han sidto varios los s e ñ o r e s que se no? 
han acercado rogando lo mismo, espera-
mos, que a l amp l i a r este tren, se h ide -a 
con al g ú n v a g ó n de segunda clase. Es-
pero no se rá , echado este ruego al pan-
teón de los ilustres, y s e r á atendido debi-
damente: . > 
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Del Gobierno civil. 
L a cuestión de la paja. 
Enterado ayer el gobernador c iv i l inte-
rino, señor Massa, de que h a b í a salido 
de nuestra provincia una Comisión de 
ganaderos con lobjeto de adqu i r i r al imen-
tos para el ganado en F r ó m i s t a , telegra-
fió a su colega de iPalencia i n t e r e sándok i 
sean atendidos lo mejor posible didhas 
comisionados, para que puedan adquir i r 
lo (pie han ¡do a buscar, esperando el se-
ñor Massa que su ruegos sean atendidos 
y que los oomisionados q u e d a r á n con-
tenaos. 
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Sección necrológica. 
Después de una vida de sacrificio, con- • 
sagrada a l Señor , dejó ayer de e x i s t i r í a 
virtuosa y .reverenda madre M a r í a Micae-
la del iSañt ís imo Sacramento Cimiano M i -
rones, p r i o r a de las Carmelitas Descal-
zas de San J o s é , en Ruiloba. 
iLa v ida ejemplar de la finada, sus a l -
tas virtudes d é car idad y amor a l p r ó j i m o 
y su exquisito trato, le conquistaron la 
amistad de cuantas personas tuvieron la 
dicha de t ra ta r l a , siendo, por tanto, su 
muerte s e n t i d í s i m a . 
A la Comunidad, a los hermanos de la 
di funta , d o ñ a Sa lomé , d o ñ a M a r í a , madre 
Agustina (Reparadora), don T o m á s , do-
ñ a Dolores y don' M a t í a s , y, en general, 
a sus muchos parientes, a c o m p a ñ a m o s en 
su inmenso dolor, d e s e á n d o l e s paciencia 
y r e s i g n a c i ó n cristianas para sufr i r t an 
doloroso p é r d i d a . 
• * * 
T a m b i é n falleció ayer la respetuosa y 
estimada aeiñora d o ñ a Carolrrta Casuso 
Pedraja, que gozaba de grandes simpa-
t ías , a s í en Río tue r to (La Cavada), donde 
lia muerto, como en todos los pueblos co-
marcanos. 
A sus sobrinos, sobrintas polí t icos y de-
m á s famil ia , reiteramos el sentimiento de 
nuestro pésame . 
Capa Deusto 2̂2̂ 1 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Franoltco, f l , 1.°—Teléfono 811. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a loa pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PRAN0I8OO, NUMIRO i , 1.° 
A L P U B L I C O 
Nuestro part icular amigo, don Pedro 
E i u i d , nos comunica que, oon motivo del 
fallecimiento de su querida madre (que en 
paz descanse), se h a hecho cargo de la 
importante 'Sombrerería que dicha s e ñ o r a 
fundó en 1880. 
O.H1 este motávo pone en conocimiento 
de su distinguida dientela y d d púhl ioo 
en g e n e r á l , que s e g u i r á dispensando la 
a tenc ión y seriedad a su. favorecedores, 
como tiene acreditado la referida Casa. 
QuÉn dos lomos libres para aooociarse en esta secti . Peím las condiciones a la l l l l i d H l H i de EM¡ I I I I T 0 1 , lemán Cortüs, 8, % y os convencerHis que islas son sumamente mmui 
Bolssis y MGrc&clos 
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ÍDel Banoo Hispano-Amerioano. ¡ 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad Nueva. M o n t a ñ a , sin 
(•t'iluhi, a C . ; ^ po r 100; pesetas 10.000. 
Idem Sociedad Azucarera de E s p a ñ a , 
preferentes, a 58,25 por 100; pesetas 41.000. 
lAiuortizable, 5 por 100, a 05,20, í>ó,40 y 
95,55 por 100; pesetas 12.000. 
Interior, 4 por 100; a 76,25 y 74,50 por 
100: pesetas £7.500. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie B, a 75,70 y 76,15; serie 
C, a 75,30; serie D, a 73,90; serie E , a 74, y 
73,90. 
Idem ídem, en series diferentes, a 75,25, 
75,50 y 75,30. 
lExterior Estampillado, serie E, a 82,85. 
Cédu la s Hipotecarias, n ú m e r o s 1 al 
125.000, a 103,75. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 1.675 pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, a 520 pese-
ta)». 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 339 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.725 pesetas, 
Im del corrieii'te. y 1.750 pesetas, Hn de 
mayo; 1.725 y L720 pesetas, contado, del 
día'. 
M a r i tuna del Nerv ión , a 1.875 pesetas, 
ñn de mayo, con p r i m a de 50 pesetas, pre-
cedente; i.815 pesetas, fin del corriente, y 
1.835 pesetas, fln de mayo; 1.810 pesetas, 
contado, del d ia . 
M a r í t i m a Un'ióñ, a 1.490 pesetas, fin 
del corriente; 1.510 pesetas, fin- de mayo, 
en voluntad; 1.592, 1.510, 1.503 y 1.500 
pesetas, fin de mayo; 1.400 y 1.485 pese-
tas. 
Naviera Vascongada, a 720 pesetas, 
fin del corriente; 730, fin de mayo, y 720, 
contado, del d í a . 
Naviera Bachi, a 1.596, 1.590 y 1.585 pe-
setas, fin del corriente; 1.585 pese ta» , cons-
tado, del día . 
Naviera O la / a r r i , a 1.333 y 1.330 pese-
ifcás, fin del corriente; 11350 y 1.345 pese-
fcafe, fin de rnavo, y 1.325 pesetas, contado, 
del día.. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 725 
pesetas, fin del corriente; 715 pesetas, con-
tado, del d í a . 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
Hidroe léc t r ica Ibé r i ca , a 900 pesetas. 
Uni6i> E léc t r i ca Vizca ína , a 740 pese-
tas. 
•Basconia, ordinar ias , a 585 pesetas. 
Altos Hornos, a ,332 por 100. 
I>uro Felguera, a 147 por 100, fin del 
corriente, y 155 por 100, fin de mayo, con 
pr imas de 15 y 20 pesetas; 147 y 146 por 
100, contado, del d í a . 
Explosivos, a 258 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, tercera serie, a 103 
por 100.. 
Nortes, primera, serie, p r imera bipote-
ca, a 65,50. 
Alsasuas, a 88,15. 
Obligaciones Sociedad E s p a ñ o l a de 
Conwrucc ión Naval, a 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I 'ar is cheque, a 80,40; francos 250.000. 
liOndres chequej a 21,84; l ibras 2.480. 
Londres cheque, a 21,83; libras 2.00O. 
lyondres, á noventa, d í a s vi^ta, a 21,56; 
libras 700. 
Cambio medio, 21,835. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Cobre, best selected, l ibras 145.0.0 a 
141.0.0 neto; í dem en chapas gruesas, 
174.0.0; idem standard, 135.0.0 a 135.10 
contado; í d e m standard, 134.10 a 135.0.0 
a tres meses. 
Plomo, l ibras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o ing lés en lingotes, libras 222.0.0 
a 223.0.0; í d e m en barr i ias , 223.0.0 a 
224.0.0; idem strais, 217.17.6; ídem stan-
dard, 217.10 a 217.15 contado; ídem id . id . , 
217.15 a 218.0.6 a tres meses. 
Cinc, e lingotes, l ibras 57.0.0 a 50.(Mi. 
lAnitdmonio, para fabricantes de muni -
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 20.0.0 por Irasco. 
A lumin io , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
'Níquel, libras 200.0.0 a 225.0.0 por tone-
lada. 
Hismnto, nominal , 11 chelraes. 
Hierro lingote Cleveland, 87.0 clieluii\<. 
pa ra los aliados, 97.6; p a r a los ncnirales, 
105. fcaAIftTM*. J&: • 
Hematdite, 122.6 chelines. Pk.ra I-'rancia, 
1M7.0; para. I t a l i a , 142.0. 
Plata lina, por ónZa s tandaid. 30 7/10 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
P la t ino , 290 chelines por onza. 
Wolf ram, 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en eÁ d ía . de 
ayer, fué el siguiente^ 
'Coaii Jas distr ibuidas, 941. 
TraiKsennie.s (pie han recibido alber-
g u é , 11. 
de Canducidos a sus pueblnp con carta socorro y bagaje, i . 
Asilados que quedan en e| d í a de 
hoy, 96. 
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POR L A PROVINCIA 
Un detenido. 
I 'or la Guardia cTvü del puesto de San-
tander ha sido detenido, y puesto a dis-
povsició.n del Juzgado munic ipa l del dis-
t r i to del Este, a Ricardo Oceja, vecino del 
pueblo de Monte, por ma l t r a t a r de obra 
e totentp de ag i e s ión con un arma blan-
ca a su convecino A&olfb (¡ntiérrey., de 
diez y ocho a ñ o s de edad, habiendo ade-
m á s li l ir igido varios insultos al alcalde de 
barrio de aquel pueblo. 
A l detenido le fue ocupado im ciiclii 
lio de grandes dimensiones, con cuya ar-
m a quiso agredir a l mencionado Adolfo. 
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Vida religiosa. 
Santoral de hoy.—La solemnidad de 
San José . — Santos Marcos, evangelis-
ta; Esteban, ob., m . ; Ermin io , Apiano, 
obs.; H e r m ó g e n e s , Calixto, Evodio, mrs. . 
Agat ópod es, de. — 1 , et an ía s. 
Santoral de mañana.—Sanios (Meto. 
Marcelino, pp., mrs ; Pedro, Hasileo, obs., 
mrs.; Exuperancia, vg. ; Lucidiio, Claren-
cio, obs.; Ricario, oh.; Claudio, Girino, 
Antonino, mrs. 
En San Miguel. 
Cont i inúa en la iglesia' de San M i -
guel la novena que los reverendos Pa-
dres Pasionistas celebram todos los a ñ o s 
en p r e p a r a c i ó n de la festividad de su 
Padre y Fundador San Pablo de la Cruz, 
con los cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa reza-
da en el a l t a r del Santo, con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o . 
Por l a 'tarde, a las ,siete, Sánito Rosa-
rio, exposición de Su Divina Majestad, 
ejercicio de la novena y reserva, termi-
n á n d o s e con los gozos al Santo Patriar-
ca de la Pas ión . 
Novenario de la Pía Unión 
de Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
Por l a m a ñ a n a , a las seis y a las sie-
jte y media, h a b r á todos los d í a e misas 
rezadas, con a c o m p a ñ a m i e n t o de a r m ó -
n ium. 
P o r la tarde, a lafe siete, c o m e n z a r á el 
Santo Rosario, a l que s e g u i r á n el ser-
m ó n , l a novena, gozos y Salve cantada. 
E l d í a 26 de abr i l , comuniones gene-
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
D E L A PRESENTE ESTACION 
L A V I L L A D E MADRID 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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rales en las misas de las seis y siete y 
media. 1A1 la« diez, misa solemne. 
Por la tarde, a l a hora indicada, se da-
r á p r inc ip io a los cutios- con la exposi-
ción de Sil D iv ina Majestad, terminando 
el acto con l a bend ic ión papal . 
P r e d i c a r á los sermones del novenario 
el reverendo Padre Oabino Olaso (agus-
t ino) . 
E n las Hermán i tas de los 
Pobres. 
•Final del t r iduo en .honor de San .losé. 
A las diez y media, misa eantada. A con-
tiiimacióo se e x p o n d r á Sn Divina Ma-
jestad. D e s p u é s de l a exp.^ii'KHI ben-
d e c i r á las huevas obi-as el m u y ilustre 
s e ñ o r doctor don Jacinto Iglesias, can-
t ándose , finalmente, nn Te Denm " so-
lemne. 
A las cinco de l a tarde, piadosos ejer-
cicios, con exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, y hoy, con s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
el reverendo Padre superior de los Pa-
sionistas. 
Adoración Nocturna. 
EMñ noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
tu rno segt índo de esta sección, San José . 
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En favor de las escuelas. 
Premios a los alumnos. 
E l c r éd i to de 30.000 pesetas, consignado 
en e l capí tu lo sép t imo, arucujo segundo, 
del presupuesto vigente del jninisterio de 
I n s t r u c c i ó n públ ica , para ipremios ordi-
narios y ext raordánaráos a los alumnos de 
todas las . e n s e ñ a n z a s de artes e indus-
urias y Escuelas de Artes y Oficios, me-
diante propuesta de las respectivas escue-
las, se 'ha distribuido, correspondiendo a 
la de Santander 500 pesetas. 
Asimismo se ha diispuesto que de las 
cantidades asignadas a jjada Centro, se 
destinen las dos terceras partes a los pre-
mios que con arreglo a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 61 del r e g í a m e n l o o i g á n i c o de 16 
de diciembre de 1910 se adjudiquen a los 
•Alumnos en v i r t u d de oposlcnón, y que la 
otra terera pane se aplique a los de asis-
tencia, puntual idad y buen compoirta-
miento, que establece el a r t í cu lo 62 de la 
real orden que as í lo dispone, y que sola-
mente cuando no hubiere lugar a la ad-
jud icac ión de estos ú l t imos premios la 
parte a ellos cforrespondiiente ac r ece rá la 
de los premios. 
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la Hsociaci de "la Cruz Reja". 
. . . 
E l aplauso del público. 
Los cuantiosos beneficios que el vecin-
dario de Santander viene disfrutando des-
de la 'impla/ntacióni en nuestra capital , 
por la s i m p á t i c a , i n s t i t uc ión de L a Cruz 
Roja, de una Po l i c l ín i ca moderna, insta-
lada, con su jec ión a los ni tilmos adelantos 
de la ciencia q u i r ú r g i c a , empiezaji a te-
ner la resonancia p ú b l i c a y iiDanime 
aplauso, que los vecinos de Santander 
l i r indan a tan benéfico establecimiento y 
a sus entusiastas organizadores. 
Prueba de ello, al iamonte elocuente, es 
la adjunfa carta, dir igida a. don Carlos 
lloppe y Silvy. Dice a s í : 
• i íSantander, 1« ule abr i l de. 1917. 
S e ñ o r presideme provincial de La Cruz 
Roja.—Presente. 
Dist inguido seño r nnesiro: Los que sus-
criben, en su nombre y 'en el de muchos 
padres de famil ia , reconocidos por el éki-
nuimero de beneficios que viene prestando 
esta loable Asociac ión , se honran con en-
viar a usted, como digno presidente de la 
misma e individuos a sus ó rdenes , nues-
tro eterno reconocimiento, deseando fer-
viehtemeiite que prospere r á p i d a m e n t e 
•esa Comis ión, para que pueda ensanchar 
m á s su tan benéfico radio de acc ión . 
'Con este-motivo « o s es grato oíreoernios 
de usted afec t í s imos y atentos servidores, 
q. é. s. m. , iF i rmado.} Alberto Unzué , Ber-
nabé L a v í n , R. de l a Torriente, Buena-
ventura Pascual, Remigio Ga rc í a , Emi -
lio Laso, Pedro Lienzo, José Torcida, Ju-
lio Díaz y /Serafín Bezanolla.» 
E l aplauso del púb l i co es la mejor de-
m o s t r a c i ó n indiscutiblemente del agrado 
con que nuestros convecinos m i r a n el fun-
cionamiento desinteresado y beneficioso 
de l a P o l i c l í n i c á creada por la Asociac ión 
de La Cruz Roja. 
Y bien fuera de desear, ya que de asum-
to tan impor tan te nos ocupamos, que 
nuestna d i g n í s i m a C o r p o r a c i ó n mun ic i -
pal, tan previsora en todo aquello que en 
provecho directo de nuestra pob lac ión re-
dunda, estimula.se a u n m á s , y en todo lo 
posible, su apoyo mate r i a l a esta gran-
diosa obra llevada a efecto por ta ius t i tu-
cióni Ciitada, icapacitando de este modo con 
ello un segundo establecimiento dedica-
dM a la asistencia púb l i ca , tan necesario, 
tan urgente y de tan provechosos 'resulla-
dos, con preferencia para el extremo de l a 
ciudad, donde se hal la prestando sus ser-
indios la Policl íai ica de La Cruz Roja. 
Libros y periódico . 
Ha llegado a nuestra Redacc ión el se-
gundo n ú m e r o publicado de la importan-
te «Revis ta de iAus t r i a -Hungr í a ) i , editada 
primorosamente en M a d r i d . 
Escrita esta publ icacióai admirable en 
varios idiomas, a c o m p a ñ a a cada n ú m e r o 
una precios^ l á m i n a fotográfica, repre-
sen ta-nd o, d ^ del n i imero que tenemos a la 
vista, el retrato de l a actual Emperatr iz 
de Austr ia , Reina de H u n g r í a . 
Agradecemos el envío de tan interesan-
te publicacióoi. 
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LUIS RUIZ ZOriRILLA 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAez, 13.—Santander. 
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fyxi otaceixía. 
¡Eohe usted pescaido! 
El do ayer fué un d í a de verdadero t rá-
fijeb cu l a ' d á r s e n a de Puertocliico, ilonde 
se deeejrvba-rcaron muchís ima . s arrobas de 
le seado ¡de valúas claaies; ! 
Lai pareja de los s e ñ o r r s Pombo y Oun-
p a ñ í a ira jo 29 cajas de pevs<'aililki. 
Las Janchillais cargaron 250'arrobas de 
hesngo, expend iéndose en subíista púb l i ca 
de It/ru a 11 pesetas a r rob í t . 
Dos lancii i l las, prpcedeiates .de Cordillas 
y Suan^es, dejaron t a m b i é n en nuestra 
ciudad 450'arrobas de bocarte y 20 mi l la -
res de parrocha. Se vendieron estas mer-
c a n c í a s a 5,70 y 6 pesetas arroba la pr i -
mera, y a 10 pesetas el m i l l a r de l a se-
gu ía l a . 
Las traineras «Isa» y «Leribú», y la 
gasolinera «Mar inea» , trajeron igualmen-
te 530 arrobas de bocarte y cie.n millares, 
aproximadajnente, de parrochita. 
Esta fué vendida a 9 pesetas mi l l a r , co -̂
tizóndixse el bocarte t r a í d o por estas úl-
timajs embarcaciones a G, 6,20 y 6,40 pe-
setas arroba. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Cosas de chicos. 
Ayer fué denunciado por la ( iuardia 
m u ñ i c i p a i un Chico llamado Francisco 
Rui/., de trece aflos, por ar ro jar piedras 
en la plaza de las Navas de Ti losa . 
—Pascual Lauda, de diez y ocho a ñ o s 
de edad, domiciliado en d paseo de Ca-
nalejas, n ú m e r o 25, se p e r m i t i ó ayer lar-
de arrebatarle al chico José Cosgaya un 
p a g ú e t e de tabaco de 70 c é n t i m o s , cuando 
e l mencionado José pasaba por la calle 
•de Padil la . 
Una joyen l lamada Florencia F e r n á n -
dez, que pasaba en aquel momento por 
allí , p ro te s tó del acto realizado por el jo-
ven Pascual, y éste, que por lo visto es un 
joven muy mal educado y de no m u y bue-
j o ven mencionada, intentando agredirla, 
dando con ello lugar a un j>equeño esoán-
,dalo. 
El « i lus t rado» joven fué d e i i i i i i c i ; i d o p ir 
la t i na rd ia munic ipa l . 
— T a m b i é n fué denunciado por la mis-
ma autoridad otro eihico l lamado Valen-
t k i Ruiz, fie catorce año^ , el cual, jugan-
do con otro chico de sn edad, en las pro-
ximidades de la estación do los fenoca-
r riles de la Costa, rom]) i ó nn cristal de 
la, puerta de entrada do dicha es tac ión . 
Muy bien. 
Ayer fué denunciada por la. Guardia 
mun ic ipa l una joven sirviente llamada. 
G r e g o r i á de la Fuente, por arrancar al-
gunas flores de un macizo de los jardines 
del paseo de Pereda. ' 
Los perros. 
R o m á n Cillero, domicil iado en la calle 
del Monte, fué denunciado ayer por pro-
testar indignado de la d e t e n c i ó n de un 
perro por un guard ia .Trwínicipa], promo-
vien ! i nn fuerte e s c á n d a l o . 
Una cuest ión. 
Anteanoche Manuel Fe rnánde / . , domi-
ciliado en el paseo de s á n c h e / dé Porr i ia , 
in tonló agredir con una. navaja a otro 
bombre llamado Venancio .Arce, el cual 
«e p r e s e n t ó en queja al guardia Antonio 
Caballero, y éste, a su' vez, detuvo al pre-
sunto agresor, dennnc ' iá i id .dc ante fius 
jefes. 
Barrendero mordidó. 
Ayer, a las n e b u d e la rnañaiiia, id ofi-
cial de la limpieza públ ica (rumersindo 
Miguel fué mordido, "en la ealle del Arra-
bal por un perro propiedad de don Ho-
dr igó Ciarás. 
F.l ineño del « ineducado» can que tan 
a Icvosa.menle a t e n t ó contra la t ranqu i l i -
dad del barrendero—porque todos los ba-
rrenderos son m u y tranquilos—, fué de-
nunciado. 
Castigos crueles. 
Ayer se presentaron en queja ante el 
guardia mun ic ipa l de servicio en la calle 
del Río de l a P i l a , Hermin ia Mediavil la , 
E l v i r a Alegr í a y Concepción San Emete-
rio, denunciando que otra mujer l lama-
da Josefa G a r c í a Ca lde rón , dómic i l i ada 
en el n ú m e r o 9 de dicha calle, mal t ra ta-
ba coí is ta in temente a dos hi jas suyas, y 
que ayer h a b í a causado a una de ellae 
diferentes contusiones en l a cara. 
E l gurd ia munic ipa l d e n u n c i ó a l a men-
ciMiada mujer , que, por lo visto, «apre-
cia» mucho a sus hijas. 
Malas ocatumbres. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
municipal , siendo puesto a disposic ión de! 
gobernador c i v i l , el chico de diez a ñ o s 
Antonio Madrazo, que tiene la mala cos-
tumbre de manchar a los iranscunt.es que 
pasan por su,lado. 
Caídas. 
Ayer fué curado en la Casa, de Soco-
rro, de una t ie rk la contusa, en la región 
me.iiítouiana, nn n i ñ o llamado J i K s é Lllie 
Zubeldí.a, ule tres a ñ o s de edad, domici-
liado 'en la calle de C.isnero'S, el cual sn-
frió_ una ca ída , jugando coiii otros chicos 
de sn edad, en la niencinnada calle. 
Un fuerte ataque. 
¡Ayer sufrió nn lucrlc fttaque de histe-
rismo, en la plaza de las Escuetas, ana 
v e n d e d ó r a ambulamte llamada l.nisa Ce-
reda, de ve in t i t rés a ñ o s de edad, que pa-
saba por dicha calle, y en vista de que 
no volvía en sí del ataque, fué traslada-
da en un coche a la Gasa de Socorro, don-
de fué asistida conveuienieiuente poir el 
personal facuhativo de guard ia . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
te l de l a Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
36 personas. 
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Sección marítima. 
Embarcación vendida, l ia sido adqui-
r ida por don Antoniu Calvo Vane/, la lan-
ch i l l a que h a c í a el servicio de pasajeros 
entre Santaimler y P e d r e ñ a , para dedi-
carla a la pesca del besugo. 
•Con este motivo quedan o t ra vez sin 
buen servicio los vecinos de P e d i e ñ a v 
Somo. 
E l yate «Golondrina».- Ayer salín para 
Cijón, donde sera, trasfonnado en buque 
aljibe y remolcador, el yate de recreo 
«Golondr ina» . 
Partee recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—.Persistencia del Levante 
en e\ Estrecho. 
Semáforo. 
Nordeste flojito„marejadilla del mismo, 
nuboso. 
Mareae. 
(Pleamares: A las 5,39 m . y 5,58 t. 
'Bajamares: A Las 11,38 m. y 0,0 t. 
En cauisa procedente del j 
Ijíste, se ha dictado sentencia 
a iGerardo Lana y HHnr, 




de ,aein.  ae. rewiiHiencia a 
la antoiridad, a la pena ^ , ' 
d í a de arresto mayor y IPr, ^ í l 
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E N E N C A R G O S , para regalos 
lo corriente en presentación eie 
finura, como es sabido entre'su 
da clientela, la acreditada CONBÍ̂  
RAMOS, San Francisco, 27. F'TI 
E l aliento infecto rechaza" i p Á 
morado. E l perfumado seduc#iír" 
" L I C O R DEL POLQL 





el ma l 
aliento. 
Observatorio meteorológico del 
Dio 24 1 J abril de 1917, 
8 horas, 16 
«ra Río Ja'nei 
Admite cari 
" Para más in 
¿ t i PEREZ 
".. 
Barómetro a O j 763,1 
Temperatura al sol. . . . 10,6 
Idem a la sombra . . . s.V 
Humedad r e l a t i v a . . . . 72 
Dirección del viento . . . O. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Nuboso. 
Estado del mar 'Malí" 
Temperatura máxima 11 sol. 22,4 
Idem ídem a la f omb a 13,0 
idem mínima, 5,7. 
Kilómetros recorridos por el viento 
las ocho horas de ayer hasta las otíw 
Je hoy. 83. 0 
Lluvia en milímetros, en el misiro 
p<». 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo 3,0, 
Matadero.—Romaneo del día 2íi|l 
mayores, 21; menores, 1!); kilomi 
• i . 133. 
Cerdos, 6; ki'logramos, 620. 
Corderos, 99; kilogramos, 216. 
De Obras públioas.—Hoy ha satídopi 
la Direce ián general de Obras púM 
el proyecto de ensa¡nche de la carrel 
ti el faro de Cabo Mavor. 
DE 
PEDRO A. SAN MAR 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de ia 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servlcl 
mererado en comidas.—Teléfono núm 
R E M O L A C H A FORRAJERA 
Especialidad en toda clase de SEU 
L L A S de hortalizas, flores y foi 
Muelle, número 9.—SANTANDER, 
Servicio men 
nta Cruz de ' 
je Buenos Ai 
Servicio mení 
New York, 
DB el 30 de 
Servicio mení 
Coruña el , 21 
da mes, f 
Sirviólo mení 
r de Cádiz el 15 
¡fsim, Puert 
«lio 7 La Gi 
o, y puertos ( 
Una salida ca 
pingtpore y Mac 
Servllclo men 
diz el 7, para 
1 Cruz de Tener 
[Regreso de Fez 
lodlcadas en el ^ 
Servilco mens 
iltatlva) para R 
1 regreso des 
i, VIgo, Corufi 
Ellos vapores 




tos. Curan siempre CAI 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
» • venta tn tedae iae tarmailul 
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Los espectáculos 
SALON P R A D E R A - Compaflír 
na de ó p e r a c ó m i c a y opereta <lel1 
ri-Marcihetti . 
Funciones para hoy: 
A las siete de la tanle.—La o ^ ¡ 
castellano, <fBlanco y Negro». 
Butaca, dos, pesetas. _ 
A l a s diíea de la n o c h e . ^ - « B l ^ 
gro».. 
Butaca, 1,50 pesetas. 
- - C 





11 Cwnpo a Zan 
" Empresas dt 
*ao. Compañí; 
,B - y domóst 
i utí«a8e los pe( 
imprenta de E L PUEBLO CANTAÍ 
Plí» otroa inío 
I:-: La Hispano-Suiza :-: i 
g g > S r g 
© S > H. e » . (i^Uonao X>iez y seis válvulas, g 
I P O M B O Y A L V E A R § 
? PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 -SANTANDER ® 
M I » U» IIIIIH lllll—l líXtTTTjm IU] XT,: Tnnw—r»-,-
PROFESOR DE INGLÉS 
CLASE P A R T I C U L A R , pttttu 22,50 
les. Blanca, 6. i.» 
Salón de H U Carpeta". 
isca mu 
( A N T I C U O SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodae, ban-
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té, cbocolates. etc. 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
•AN FRANCISCO. I I 
Oiriaco Vega. 
PRACTICANTE DE LA CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7. 4 0 
Restaurant "El Cantábrico" Lejía LA ARAG0NEt.¡ L o 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN. CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
I 'lato del d í a : Solomillo con p u r é . 
I N Y E C C I 
a [ y i 
( c 
H Í K " l l l 
De venta en todas ias buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.̂ O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- -•-
Hoto-Garage m i l i l O S 
CALDERON número W-Telófoao número M8 
- - - S E R V i q O P E R M A N E N T E - - -
(es la marca preferida por 9lJc ocfiíi 
Al comprarla P I D A S E VA~f íiflll! 
P E R F U M E S CASA FL0RAl. lMr 
D E L CAMPO). 
Se venden oi lqi* 
dos hoteles amueblados en 
r á n r azón farmacia 
Club de Regatas. 
Solares. 
palac'0 
lt Qmejor K-n 
.̂ í50 y üexi 
n ^ q u e sólo f. 
***** *v 
Relojería & Joyería & 
C A M B I O D E M O ^ * 
PASEO DE PEREDA 
El mejor vino para persona» 
CHACOLI Paternlna. teiéfoiift 
Depósito; Santa- Clara, 
Se sirve a domiel 
Andrés Archa del ^ 
Diestro y Rodríguez 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pianos, a r 
m ó n i u m s y aparatos neumái t icos 
TaHeres: Ruamayor. 1», ftaje. 
Callista de la Real "aea.> ^ 
Opera a domici l io , de o c w ^ o , 
eu gabinete, de dos a c1Q̂ Q 
mero 11. l . ' . - T e l é í o n o ^ — 
V. URBCNA « ' 
Profesor de masaje - ' 1 ' 
co, 13. I .»—Teléfono 41* 









L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
TAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
S¿UI>aS j . ^ a y , , Aíildrú ih' S;i,iiUiriílor el vapor 
f' Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
saje y carga, pava 1 Tabana y Veracruz. 
Riendo .e en tercera o rd inar ia : 
p^joe ^ ¿ ^ A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
AMTIAGO UE CUBA, c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
r--^. "Í.Vt t̂os y 2,50 de gastos de desembarque. 
P e ^ v R \ C R L í Z : l 'eseíae 280 y 7,50 de impuestos. 
?£iBA- q-. ¡'e pasaje fie todas clases p a r a COLON, con transbordo en l a 
ifaBibiéa ' vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
^ i f n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
'¿ompanía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españolee 
M i w M i W o el ílorle de fspaña al Brasil y Río de la Piala 
J , Tnivo ^ tres de "la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
Janeiro y Sanios (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
^ •/^oro-a v pasajeros de lodas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
i t fAS OCHENLA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A C E N T I M O S , I N C L U -
informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
ÍRÍGIOS DE LA GÓMPMÍA TRASATLÁNTICA 
HtA D I BUENOS AIRE3 
léío mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádtz el 7. para 
S rruz de Tenerife, Montevideu y 'Büéñós Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
í Buenos Aires el día 2 y de Mmuemleu el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
- ririo mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 50, 
New York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veraoruz el 87 y dt 
srl el 30 de cada mes . 
LINEA DE CUBA MEJICO 
rvlclo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el B0 y 
¿rufla el 21. para Habana y Veracruz. Salidas ĉ e Veracruz el 18 y de Habana •! 
1 da mes. para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
«rvlclo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
ífádiz el 15 de cada mes. para Las P a i l a s . Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
p i a Puerto Rico. Habana, Puerto L imón . Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
M y - L a Guayra. Se admi i í pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tara 
IO y puertos del Pe el feo. 
LINEA D I FILIPINAS 
Ona Ballda cada «i dífts arrancando de Barcelona para Port-Said. SUM, Colombo, 
bgtpore y Manila 
LUMIA D I FIRMANDO POO 
Servilcio mensual saliendo de Barcelona al 2. de Valencia ei 3. de Alicante el 4, de 
idlzel?, para Tánger, Casablanca; Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
jCruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
iRegreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
¡loadas en el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
teíilco mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa 
atlva) pata Río Janeiro, Santos. Montevideo y Büenos Aires; emprendiendo el via 
i regreso desde Buenos Aires para Moiuevideo. Santos Río Janeiro. Canarias. Lis-
kVigo, Corufia, Gijón, Santander y Bu bao. 
Eitós vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
lia Compañía da alejamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
:dilatado servlco. Todos loa vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ti Pompas f i e b r e s d e I N C E L V e l a s c o , 6 . - T e l é f o n o s n ú m e r o s 5 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círcmlo 
Católico, Sociedad. JPóstii.ma y Mixtaa lidad 
'llaurista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y C a s a de C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
íara traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
'% hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
•Üfbres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
gencia D O m i c i a 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERE'IROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y r 'amás accesorios, y con los mejore» co-
ches fúnebres dep rimera, segunda y torcera clase, y coches Bstufas. 
Prsoics midióos.—Servicio pnrmanunt*. 
MUM. » > . — L R P O N O MUMIRO ñSi. — SANTANDM ALAMEDA PRK IA. 
SB'.'.'ji.ys.-w-
Consumido por las Compañías de íerrooarrlles del Norte de España, de Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
jtras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
listado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardiíl por el Almirantazgo portugués. 
Caibones de vapor.—Menudos para fraaua^—Aglomerados.—Cok para moa mtta-
úrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a t a 
Pelayo, S bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alíon-
ÍO XII . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad HaUera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para oírot Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
BOOIWOAD HULLERA KSPAROLA.—BACSSBILONA 
^ 9 
« S p a r a 
¿ i p - E S T O S T / ^ Q O S ,or su 
RVAAUA,FtOl 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
Vela^ 
Es el mejor Iónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
é'ie sedoso y .flexible. Tan precioso preparádo debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de B.Oi y S,58 peaetas. L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
Ríe vmtsñH «n Eantanágr en la irneaarla de P E R E Z DEL CSOLIRO V 
A . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
I'ABRIOA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
OB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS BRABADOS.Y MOLDURAS 
DBL PAIS Y EXTRANJERO 
«RffiPABNO: A^Oft B 3 0 A L A K V B . Si^Tftfctt. «Rfi.—PABRIOAl K B R V A U T B B , I I 
I - ñ h i s o s a - » 9 
i Nuevo preparado compuesto dt bl- ^ 
carbonato de sosa purísimo de osen-
ela de anís. Sustituye con gran ven-
taja el btoarbonaío en todos sus usos. 





de glicerd fosfato de cal con OREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
-.Precio: 8,50 . tsetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San BArnarda, nAmvra 11.—MADRID 
Da venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Co/npaflia. 
sufren inapeter 
z y d i f i c u l t a d de c ig i 
f l a tu lenc ia , dolor ce 
E S T Ó 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
a¡miento))ós porque desepnocon la 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó M 1 C 0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
¡a Argentina, Luis pufaiir-1273-V¡ctoria-1279. 
Buenos Aires. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
J 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
:—: MADRID.—(Fundada al afto 1101 ) fc^-i 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 
Subdlrecclones y Agencias en todas las provincias de 
- 48.767.896,8C 
;iuu mo  de España y principales puerto» 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi arla general de Seguros. 
Diraiclén general; PUERTA DBL SOL, 11 y I I , i.*.—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
velero» y terroitrti sobrero ercanoíR» • valores, dirigirse a su reprasantante tn Bar" 
«Mdw: ioa. Laoaaráo 3. GatiAmi Colo«a á« P»«lrn««a. múm. t rOflolaail. 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
A pr incipios del mes de mayo s a l d r á de Santander él vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y H A B A N A . 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Telefóno núm. 63 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Corraos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las lf,B7 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17,E5. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,16. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERQANES 
Salidas de Santander, a lak 8,55 (correo. 
iá,15 (correo), 14,56, 16,45 y 19;40, para llegar 
i Liérganes. a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
•i.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9,30. 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a la.-
iH.50 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
i azóa, a las 9.29, 2.40. 19. 13.25, 16.38 y 81,2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, í 
i . U , 17,5 y 13,40, : ara llegar a Santander » 
is 18.13, 20,46. 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45, 13.B0, 17,Eü 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en TorrelaVe 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega 8 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44', 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
so Santander a Madrid), más un tren df 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,11 
isalida), y 22.13 (Uegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos j 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11.8 
18,48, 15,28 y 6,4«. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Madrid a Santander), más un tren qut 
sale a las 11,18 y llega a Santander & le* 
iMé. . , %, 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas, de Santander, a las 8,15, 14,5 j 
i8,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,51 
y 20.38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,5(1 
para llegar a las 11.35. 17,40 y 20.40, respec 
ivameme 
De (iibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,1b 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo; 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,2i 
(correo), para llegar a Santander, a las ll.b 
16,13 y t M I . Los dos últimos proceden ú> 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma 
ñaña y 14,26 y 18,25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a la-
í y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, » 
las 12.39 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueva i 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, ú 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbam 
plaza de la Constitución, 4, tercero, da dls 
Audiencia, Plaza de la Constitución, fl 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo da Perada, l 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 9, da dlei Í 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Corté: 
de nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectora, i 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, At 
nueve a doce y media, y de tres y media • 
siete.-Horas de consulta: secretario, fi-
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adus 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguro» 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marl-
rlmos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueye a una y de trae 
¿i S 6 Í S 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y df 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 61, S i 
riueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresutlD, 
i nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle da la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinoo y 
media. 
Dispensarlo antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, f'e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato co.:sular, Paseo de Pereda, Mv 
le nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle dt 
Sevilla, de nueve a una y de tres a . seis, 
Estadística general, Santa Lucía, 11, 1.a. 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle da 
Magallanes, secretarla, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga. 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
le diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23. ter-
cero—Primera instancia municipal (secre-
tarla), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. -Registro civil, 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco, 4, de nueva 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una. 
Liga de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. ' 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
De Correos. 
Admlnlatraalén principal da Oarreae •» 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores- declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 1S,S8. 
Pago de giros, de 10 a 1». 
Imposiciones Caja de A' orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 11. 
Reparto a domicllo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto da 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bil'.ao, Llórganii y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamanta al re-
parto a las IC.SO. 
Idem Giro postal, de 9 a 1S. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Ama de cría. 
Se ofrece para dentro o fuera de la 
pob lac ión . En esta A d m i n i s t r a c i ó n infor-
m a r á n . 
Harinas y salvados. 
En la calle de Méndez Núfiez, n ú m e r o 
19, se vende l a acreditada ha r ina de l a 
f á b r i c a M a r í a del Arco, de Val ladol id . 
T a m b i é n !hay sur t ido de toda clase de 
salvados y semillas. 
Compro y vendo. 
TOBA «LASE B E M U E B L E S USADOS 
Salta da Juan da Narrara, 1. 
"El Püeblo Cántabro" í í i S 
en el kiosco de E L D E B A T E 
E R R A A L T R A P O 
peales "egros, color sólido a real. 
3 '^iCr í,0b,e para s á b a n a s a 3 reales. 
' 'Sa/8 *Uertes' co'ores obscuros . . . . . a 4 perras. 
8 ^We ancho, superiores a 4 y 5reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales". 
C A R R O 
